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El catalán en la Academia. 
MADRID, 9.—En el Casal Cataftá, 
<ic Maiilrid, pronunció ayer tardo 
««a conferencia el señor Puig de 
.Asjiró sobre el idioma catalán en la 
¿endemia Española. 
.Dijo que la concesión de sillones 
íicíwlémicos efectuada por decreío de 
20 de novMenihre último, a quienes 
r ¿c h'ayan distiniguido en el conoci-
Üuen'to y cultivo de las lenguas ca-
talana, gallega, y vascongada, es la 
consagración oñcial de una verdad 
indiscutible. 
Añadió que el catalán antes de ser 
oficialmente admitido em la Acade-
mia Española, bahía sklo ensalzado 
literariamente por todas los espa-
ñoles cultos, inobiiso por la AiCade-
niia. 
Estimo que inidudíib temen te bu-
Jbiei'a sido mejor que la concesión de 
iuesíos en la Aicademia Españoua 
|á cneación de Academias radicadas 
en donde se b.ablan, respecíivamen-
ite, el catalán, el gallego y el vas-
cuence. 
Consideró un acierto la no obliga-
ción de residencia en Madrid para 
Oos acadéanicos de las lenguas re-
gionales que se nombren. 
Manifestó que el decreio tenía 
gran importamicia, por las derivacio-
nes que, lópiicamente, . dará lugar, 
ya que convierte en función del !•>,-
'íado el cultivo, de todas, las Jenguas 
españolas y'cabe suponer que, para 
perfeccionarlas, se permita, en, ade-
Jante su concurrencia a: losjCentros 
m enseñanza oficial, en los cuaHes, 
hasta ailiora, estaban eliminados el 
catalán, el gallego y el vasícuence. 
, TeT-minó proponiendo . al Caisal 
'Catallá la. creació)] de una, .cátedra, 
' Íf3el idioma, catalán y la ccleliraclón 
ipnra uno de los primeros doniingos. 
df mayo próximo de una, sesión, so-
ptone en conmemoración del cente-
nario ( M poeta Jacinto Verda.ííucr, 
phtor do ((Atlántida», premiada''en 
Pí Juegos florales do 1887. 
El coníerenlciante fué muy aplau-
dido. 
Dan «Jorge Mitre en Madrid. 
Hoy lia llegado a Madrid el cli-
Tocfor do «La Nación», de Buenos 
Airos, don Jorge Mitre, hijo 
glorioso general del mismo amellido. 
Es la. primera, visita, que eil gran 
ro&riodistá américímo hace a nues-
trn país. 
Viene 'de una excursión por Eu-
ííppa, en el curso de la cual ha sido 
ftniy agasajado. 
Los Reyes de Inglaterra le senta-
íni: a su mesa, en alguna ocasión f 
y el presidente del Consejo de mi-
.(nistros francés1, Mr. Poiñcaré. pre-
sidió un banquete en su honor, al 
que asistieron numerosos políticos 
10 intelelcituales de la vecina Repú-
blica. 
'A su llegada a Madrid fué reci-
bido por el represen!ante de «La 
Nacióin)) en esta corte, señor Alva-
rev Bayo. 
El señor Mitre permanecerá en 
fíadrid basta el sábado, día 18, en 
que saldrá para Sevilla. 
Entrega de «na ponencia. 
Ha sido entregado al ípreiskionte 






inog'jaimonto deri.nilivo paira o] pro-
yecto de Consejo Superior do Adro-
náutica. 
lEntrega ¡de ¡im inomtoramiento1. 
IA las seis y media de la tarde 
el Ayuntamiento de San Mar t ín 'de 
Va Ideiglesias estuvo en eü Goiljiiorno 
civil pa ra entregar ají ssñor Sem-
ipjnún el nombramiento de hijo adop-
tivo de dicho pueMn. 
Nuevo emSíajatícr. 
Uno de estos días se tirmaird i:i 
nombramiento de embajnidor de Es-
paña en Beriín a favor del señor 
(Eopinasa de los Monlcics. 
Loa itratados de comarcioi. 
En bnevo ise tcjnniimia-án la¿ 
gociaciojies del tratado com1-; 
con Ingkiitdi'ra,; eil 
c¡¡ail con Cuba, y el 
r a m ' i tiii'Ciión jüdicíia 
se encuentiran peiiidi: 
testación que soliine 
se ha pedido a lois respeotivois Go-
biernos. 
|En {la i Diputación. 
ilJa iD.ipuitaoión provincial se ha 
reunido mañana y tarde en sesión 
de presupuestos, dejámlojn,- aproba-
dos, por un total de 17.35í.i-i!) pe-
eietas. 
En ellos figura una partida d3 
cien mi l pesetas paira Xa Exposición 
Ibiaiio-ameiricana de Sevilla. 
(Antes dai Consajo. 
•A las - siete de la tarde ,llegó a 
la Presitífencia el 'general Primo de 
Rivera, diciendo a los periotí,rMaá 
que venía dol teatro de Fuicncalrral, 
•donde lüabía pausado un cuainto de 
hora presenciando la función org.i-
ÜÍ?; ¡da. por la brigada obrera topo-
gráfica del Miriiisterio de láJGuierréc, 
con motivó de ta fep.ti vidao - de. ta 
PaUrona,- no quedándo&c mas tieiu-
no por tener que acudir aJ Con-
sejo. 
—.¿Trao usted mnebas c ó s a s e t e 
pnegunitó un pietíiitíiSista.; 
—-Sí;' traigo juncbia^ coiáas. Una 
re l a t iva a minerajes y utr.á sobr-'j 
el conciento económico con las Vas-
congadas. Además,' el miniiStro "de 
la (iu'tirra trae un induilto,' replicó 
oí presiidcnte. 
lAnte de di\spediiisie les anunció 
quie el Consejo tern lina ría aproxi-
o^j :'an)adauneinie a las nueve y media da 
Ja noiclie. 
ii'.'il miniisil ro de Mar.ilna tamibién 
conversó blreveiincnto con los perio-
distas, diriéiidnik's que Jraía lia-s-
tardesí coisas. • 
íLos deniiáis miniaiiróis no bicléron 
manifeiíií'ación algiuam. 
iDespués del iConsejo. 
El Coínscjo <ie min.istm> terminó 
a ¡as diez mienois veinte,' y el mar-
qiués de Estella, diirigiénidcíie a los 
periodistas, dijo: 
—(Mucbias c(|vas adm!inii&trativii.>; 
liemos aprobado la dteación del 
In-iiluto de Segunda Eniseñanzia de 
Manresa, qucid'anido pendiente en 
estudio lo-de los demás1 a crear en 
otlros puntes. 
, Taunihién be dado cuenta' a mis 
coimpafíierois de a-Jigmias cosas dol 
cühcíerto Éjieáii'éfmcó y bi?mes. apro-
bado las pla.ntiJIas <lel personal del 
^Ministerio do ¡Malina. 
de rninclrailes se refiere al bicliro y 
cobre. 
• Se acordó queden exceiptuadais <1G 
iCHS imipedimemlos' de la exportación 
íías piritas de haerro y algunos fe-
rrocobrizos que no' 'tienen incompa-
tibilidad con el hierro. 
EJ. benefíciio o(t(Siigado> con esitU, 
excepción viene a representar unos 
55 céntiimos por tonelada. 
Se acordó taiinbién la rebaja en 
Jos impuesitois de itinansportct 
En cuanto al pilomo y otros mi-
neitatles, se dejó para baiocir el per-
tinene examen. 
El presidento dio cuemta ail Con-
sejo de las úlEfimas éniiroyistaís ce-
lebradas con I013 lemoiaciberos. Jos 
cuales mantienen un pleito viejo 
con IÜÍS aziucaret. u*. 
lExipuiso lia situación del], asunto, 
que ya se encuentra a informe del 
Consejo Supidnior do la Eeconomía 
'NaciDinial, ip.ara ver si éste legra 
detenmina-r lia foiiina de consíil r r 
(un Consonciio o Connitói jf.iritafti'Oj 
ya que hay baisianie dirlanc.T en-
tre los puntos de vi&ta de las pair-
tes coiutendientes. 
Dió Juego ouenita al Consejo de 
la marehia de las nc-gociac¡o:ie:> pa-
ra el concierto' económico con las 
Vaiscongiadias. 
lEQ ministro de Hacienida someii') 
a/| Consejo los detalles sobre los que 
bierno. auedarn 
í 
HaMando ap-.i; te con el ministro de Mar.iiiia, . — " — " trt; .vicu.iiiii, cu '[n 
M Consejo, por eL general Soria- | t.Mlíia ^t ímaQ 




y auitorizaiiido al ministro para qu-i-
i .'.sneh-a, este asunto. 
Lat supresión de Jos. derechos de 
exportación de las piritas de hierro 
es total. 
iTambién se suprime para lais pi* 
ritas ferro cobrizas de 1 por 100. 
Se acordó reducir en un 25 por 
100.el impuesto de transporte de es-
tais piritas. Como esto supone una 
disminución en los ingresos del^Ter 
SOTO, para equiparamos se modifi-
carán altgunas partidas del impues-
to de transportes marítimos, recar-
gándose algunos artíloulois. 
La medida se ha tomado en vista 
ile la situación que estaba ^ti&mdt». 
el mercado nmndial de hierras y 
metales a nuestra industria, minera, 
que estaba atravesando una situa-
ción difícil. . . 
Raspéete al conc'ierto enmómiro 
cor, las Vascongadas e! Gobierno ha 
lijado su i riterio sbíjre el mismo y 
el minisiím de Hacienda se encar-
gará de comunicárselo mañana a 
ios coni i si o nados vascos. 
El señor Calvo^ Sotelo confereln-
ciará hoy con el ministro de Gracia 
y Justicia, y mañana con el de Ins-
truVción pública, para tratar do los 
pr"'Siipue.s!os de amibos d' iialiaunen-
tos. 
Se aprobó el proyecto de ferroca-
rri1 de Orense a Zamora. 
La dlstribucicn de fondos del mes 
se presenta con una disminución de 
.r'5 millones respecto a iguaJ mes del 
año anterior. 
El presidente habló en líneas ge-
neralas de los presulpuestos y rogo- a 
Jos ministros que se aiuviera.n al 
criterio rígido del ministro de Ha-
cienda, que era también, el suyo, 
pues era ¿lecosa.rio introducir eco-
nomías. 
En lo que se refiere a la cuestión 
de los remalalcberos se procurará 
resolver en el más breve pUazo po-
silde. 
Se a p roba ron las planti llas de 
Marina, en las que se introducen 
iinip-iM'tanites reducciornes, descono-
ciéndósé por ol nimnonto Ja cifra, que 
t".c iiiiportantísima-. 
Se retiran del servicio activo ocJio 
o nueve gnardacocas y barcos pe-
queños que no prestaban servicios 
jn.'inoiianief-.-. 
Sin crabaroo esos buques tenían 
El gran barítono Matías Ferret, que anoche celebró su función de 
despedida y bensficio. 
definjitlv  del pir ivecitaídio Consej  
Superior do Aei'onántica. 
Movimiento1 de tropas. | guiente nota ofieiosa: 
Dicen de Valencia que han llega- I «ISl Cpnisejo adoptó me;l¡da..s con-
w <1o.s trenes militaren procedenr j d.uioentes a facilitar la exportación 
tes de Segovia y Ciudad Reail, res- i de mineráles de hierro. 
Tactivamente, con personal y una I 'De H'acleuda.—Se aprobó !a di •-
batería de cañones de 15 cen t ímc- | tribu ció n de fondos del IOÍS y algu-
nos y otra de obusies de 15 y medio, • mas transíerencias de crédito. 
Be embarcarán en el vapor «Ara- \ De Maüij-l-u-iSfe aprcibaron las 
góm, con destino a Baíleares. i 3nievas planitiliais del Cuerpo de la 
1.a agricultura valenciana. [ Armada y un Reail decreto ley fi-
U Cámara, Agrícola de Valencia I Jando las fuerzas navai.es p/ara el 
B Jia reunido en sesión extraondi- l ^ o tW-
«aria acordando interesar del. Go- j Die Cuerr.a.-.Con.ünuó el examen 
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conclusiones aprobadas por la 
Asamblea naleioinal. 
^atre la Directiva de la Cámara 
surgido la idea de enviar a los 
R'yes, al marqués de Estella y al 
m i v r Castedó cajas de naranja con 
ira ¡una va riedades selectas reco-
lec"t::,'as en la región.-. 
La subvéMcidn de! Aíeneo. 
La necesidad de introducir econo-
'nM'; en easi i,,-los Jos capítulos del 
W¡ ^Puesto ha imnedido asignar al 
• toiion en ol ejeHcicio econónnico 
Wóxinio más de 5.000 pese-tas sobre, 
a subvención que actualmente 'dis-
nta y oll,G peniRaba C'O-njrMíSriseiló'. 
p | ViOíis&jo ;de Aeircnáutica. 
lüli gienerlail So^uano entregó â  
parefutés de Esleüa lu ponencia .l§ 
lira.» 
tAmpliación (gj sCcnsfijO. . 
E l proyecto del ministro de Ha-
ci'end/á ¿efeaente a la expoÉtacíón 
ha tratáido rhais que del de 
quedando pendientes los de 
IÍTOI y, Vigo. 
El F 
De mi naufragio en Cabo Mayor 
A n u e s t r o s s u s e n p -
' l o r e s d e f u a r a . 
ROGAMOS A LOS SUSCRIP-
T0RF.S QUE SE H A L L E N EN 
DESCUBFERTO SE SIRVAN 
REEMBOLSARNOS POR GIRO 
POSTAL ANTES DE FIN DE 
AÑO, PARA LA DEBIDA ÑOR-
MAL! DAD EN LAS OPERA-
CIONES DE BALANCE 
Se está gestionando por la vía di-
pioinática ci' traslado del cadáye"f' de 
Clnástian Hausen, el subdito dina-
ni arque o cjue pereció fhogítüp a la 
a.ltnra dé San Pedro dél Mar, en el 
naaíragio de la yola «WiMiig^ a su 
patiria. 
Se ha obtenido, al parecer, auto-
rización para que sea exonmadn el 
cadáver, i'o que tendrá lugar sega-
ranienio c! lanos jiróximo. 
Con íos restos del Intrépido mari-
no marchará el capitán Neids Venfcs-
god, quien en Ja primavera próxima 
seguirá viaje a la India en otia yola. 
El monumento de Alhucemas. 
MADRID, 9.—Ayer quedó Instala-
do en ei ángulo izquierdo del zaguán 
de! niuiisterio de la d ie r ra el memu-
n u M i t o cosicado por los marqueses 
de Jordania, comncinorativo dcü des-
emba-rfco en Allinceinas. 
La paite 'saperior reiuesenta.a una 
mujer protcfriendo a an soldado y a 
un madno del Ejército y la x'Vnnada 
españoles. 
• ' Lg, dedicatoria tiene ¡'a fecha ele 
26 de junio del presente año. 
Aparece al frente del monumento, 
en una medalla y de perfil, la efigie 
del general Prirao de Rivera, y al 
pie la fecha del desembarco: «Pi'a-
ya de Cebadilla, 8 de septiembre de 
1925.» 
El temporal es violento. 
MI-LILLA, 9.—Durante toda la 
mañana la estación de radio esiuvo 
comumeando,con el cañonero «Cana-; 
le jais», que conduce al genera i' Cas-' 
tro Cirona, y que zarpó anr c-Jie de 
Ceuta jiara Melilla. 
El buque comuniró que e! tempo-
ral de Levante ha -side» cada ve/ más 
¡'"'r-nso, por Jo que la travesía ha 
sido muy molesta. 
El ái'íiino radio dice que "1 buqué 
pensalia llegar a las cuatro de la tar-
de a Ka-la Charranes, en la cpista oc-
cidental de Ja peftínsula dé Tres For-
oás, en donde dc'wranbarc.aría el ge-, 
neral Casti'o (¡irona. 
Efeotivamenle. a dicha hora de?.-
pinharc-ó ei' citado general, cerca dé 
la Ka.Ja Tramontan^. 
Acudieron a recibirle los .genera-
les .A Id ave y íhmzález Carrasco y 
^n t im ' i a ei' fuerte temporal. 
LAS olas isáilt^n por encima del 
m u r I le. bá rri én-del o. 
Eil oleaje siiíue poniendo cadlfe vez 
en rnayor nclig.ro a! pailehol «Car-
men Cairt-ex», que so considera ;• á 
|;erdido. 
"CT'>T- no ha llegado e.l correo de 
Máíaga. 
. El temporal! ha ohJijrado a rrai-
gi-a-nse en las costas a- seis ha que1?, 
entre los euaMs se hallan el huque-
hospital «CastinavN. oue condiu-ía una 
expedición de soldádós enfermes, v 
pj va^or porreo '<Á-Ta¡*~ó.n̂ . oue wnía 
procedente de Cai'a de! Quemado. 
d:'a de l!i Purícimn. 
MTr.T.lTJ.A. 9.--T.-1 fcMividad ¿fe la 
Purísima Concepción PP ce'cío-'') ayer 
en óst-a con una función religiosa- en 
la iglesia castrense. 
AfiP'Stie-T'efñ " dí'-ha Función comí-
si' ees do todos los cuarteles. 
T.QR i^fps v nfu-i'drs de j'os C{,UPr-
pop se reunieron luego en un ban-
(p»ete. 
También Jos jefes y oíhiae.S' de 
Lo dicen los doctores. 
r o j o s t i e -
n e n 
z ó n y e l e s t ó m a g o , 
RIGA.—Los doctores Rosanoff y 
Lovino, dos de los médicos ara os 
famosos, han manifestado cfne 
pues de haber asistido a los pr i iu i -
paies jefes sovietistas, han pódioo 
comprobar que la mayoría de eltos 
padecen graves afecciones de'1, estó-
mago y del corazón. Atinbuyen esta i 
enfermedades a los padecíimieíféfea 
que sufrieron en las prisiones duran-
te el régimen zarista y al exceso á& 
trabajo que actualmente pesa sobío 
ello®. 
«Si quieren reponerse y vivir im-f. 
vida normal cerno las demás perso-
nas—han dicho- i'os doctores—del;c-ti 
descansar durante alguna' témpora-
da', tanto en invierno como en ve-
rano.» 
E l día en Bilbao. 
, s s e g u r a 
Eistado Mayor se reunieron en otro 
banquete, que fue presidido por ,el 
trnicnte coronel señor Domenech. 
En el cuartel de Cabrerizas las 
fuerzas de la segunda media bsiga-
dc de Cazada i res celebraron una- fnm-
ción teatral con asistencia Je los je-
fes y oficiales de distintos Cuerpos. 
Kn ta Comandancia general se re-
cibió un telegrama del presidente 
del Consejo, que ájeo :• 
«Al dedicar un piadoso recuerdo a 
los gíoriosos muertos del Arma ide 
íiiían-teria, deseo también consignar 
cordialísimo saludo a los compañe-
ros en el día de la fiesta de la Pa-
trona y que ruego transmita y haga 
eretcnsivo a los Cuerpos de Estado 
A ' a vi i r . Jurídico, Intervención, Ca-
rabineros y Oficinas militares.» 
Detalles del presupuesto.1 
MADRID, í).—De fas .iniciativas, 
oue contieno el nuevo _ presupuesto 
de la zona- de Protectorado, confec-
cionado por eil general Jordana y los 
altos jefes de la Dirección de Ma-
rruécos, una de las más interesantes 
es la que prepara un ensayo de colo-
nización. Para su eneauzamiento y 
dé-senvoiviihientó i habrá de ser de-
signado un técnico muy capacitado 
y de veidudero relieve. 
ApnV:badas .que sean las partidas 
ñectésarias para este ensayo, se de-
terminará si el régimen ha de ser 
por parírCJas o no. 
De cualquier manera, el ensayo 
será inteies.;;ntísiino, porque demos-
t rará Ja capacidad agrícola de la zo-
na y, desde luego creará mtereses, 
que es i'o 'que coinsidera el general 
Jordana como la 'mejor 'obra cié pro-
|.tectorado. . -
Festival aplazado. 
i!) iSLILLA, 9.—A causa- del tempo-
ral no ha podido llegar el hidro don-
de hacían su viaje, procedentes de 
Tetuán, los toreros Belmonté, Sán-
chez Méjías .y Zurito. 
Por esta causa ha sido suspendido 
el test i val taurino, que se ceíebrará 
el domingo. 
Camión atacado por los. moros. 
TANGER. 0.—-Un camión guiado 
por un español apellidado Romero 
i ' i a timado en Buaman por doce 
moros; que mataron al chófer, a un 
sargento que le acompañaba cu el 
ipesoanite y a varios indígenas que 
l iban en c! iuterior del carruaje. 
Después desvalijaron los cadáve-
res y se llevarorn la carga que con-
ducía el autocamión. 
Solo se salvó el ayudante, del con-
ducto)', ipie sé hizo el muerto. 
Las autorirdades francesas se han 
apoderado de rehenes de aauella re-
gión para que respondan do la -se 
guridad del territorio^ 
Muerte por alcoholismo. 
BILBAO, 9.—En Portugalete cele-
braban un banquete varios jóvenes, 
y cuando ya a los postres se estaban 
repartiendo las copas de licor, uno 
de ellos, llamado Alejandro Gavilán, 
cayó bajo la mesa. 
Sus compañeros creyeron que so 
trataba de una broma, pero viendo 
que tardaba acudieron a levantarle; 
observando con terror que el' infeliz 
se hallaba muerto. 
Un médico que acudió inmediata-
mente certificó que la defunción ha-
bía obedecido a un ataque de alco-
holismo agudo. 
En memonia de Pablo Iglesias. 
Con motivo del primer aniversario 
de la ¡muerte de Pablo Iglesias, se 
celeb-ró. una velada en tóT'Círcn.lo so-
cial, descubriéndose un busto dei" 
• Iradcr • socialista, obra del escultor 
Moisés Huerta. 
Conflicto solucionado. 
Después de seis meses de paü'p 
forzoso se han reanudado los tralia-
jos en la misa «Unión», enclavadai 
en San Salvador dei Valle y-propie-
dad de la viuda de Martínez Rivas. 
Hoy entró al ^trabajo la primera 
brigada.' compuesta de doscientos 
cincuenta hombres. 
El viaje del presidente . 
El alcalde ha dicho a los periodlif 
tas que no tenía noticias concretas 
dea' día en que llegaría el general: 
Primo de Rivera a Bilbao, pero que. 
desdo luego, sería pronto y que lo 
haría en compañía del ministro de 
Fomento. 
Daños del temporal. 
Los últimos temporales de aguas 
causaron grandes daños en «San Ju-
lián de Musques, desde donde se ha 
pedido con urgencia el envío de pe-
ritos para apreciarlos y para contra* 
lar el estado del puente que hay -
bre ]a carretera, que amenaza ruina 
y que aún. está cubierto de agua has-
ta la terminación de las arcada?. 
Un acuerdo. 
Los yanquis quieren res-
taurar Santa Sofía. 
NUEVA YOSVK.—El señor M i t a 
Medary, presidente del Institnt.ii 
Americano de Arqniiteetura, a i o o . -
eia que el Comité ejecutivo ha ¡ic i -
dido cpie en seguida que la situa-
ción iutemacional sea favorable, s é 
entrevistará con el Gohienno turco,-
Ipon objeto jde h.aicfejrle piropo^iieiin-
nefi para la restauración de la Ca-
tedral de Santa Sofía en Constaniti-
nopla. 
El Comité, que considera diohoj 
mon'iunento como una de las gTan-
der> obras maestras del mundo, enro 
necesario emprender su restaura-
ción, en interés de la: arqnitectura;. 
El profesor Emerson Swiift, de la. 
Univensidad "de Coihianbia, a quien 
Ion turco® permitieron últiananiomite 
estudiar Santa Sofía,1 opina que el 
G«bierno de Angora acogerá favo-
rablemente las proiposicionos si van 
desprovistas de toda mira política, 
y pontando con ol apoyo del oapital 
•araerkano. 
itfailai r»dicta tiroteada. 
TETUAN, 9.—En Ja región ríe 
lAíjlcinias un a partida de r e b eTidiéSi 
con olma- de la zona franeesa, Im. 
ItilíiciifjelaldOj "• ¡al la i d al a. ' adicta que 
efectaiaiba nccoaiocimientois en 'i¡,.-in-
eüeaiv - • • -
'El temjioraí. 
CEUTA,, 0 . -€ont imia el teanjpo-
raíl- de Uiiiviais y viento. 
IE1 generaO. Sanjurjo ha aplazaií 
su viaje a Melilla, para donde'Siii-
r 
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De la Diputación. 
É l P U E B L O CANTABRO 
c í e 
:s e s c c 
IBI pTesi'de.niip ..le k i W. ¡n^u.-i ' : i , 
laeííor López Ali'güeilo, ha dírigáilo 
it^te^raimas al miiiistro de i n.-úi'i lo-
ción pilblica, afl d i i ninr g^neriHil ds 
'Pniínera 'Ens&ñanzia y aJ •.•-•>;•!.!-..MIti' 
ú&l Inisfbítiiito Nacípniaii do Pravisión. 
• •getíeipatl Mar-vd. con mu'tivo de la 
•fiesta de la-s MiutiJiailkladea escdaio.* 
cellebriaidas efl iial-éjHCOikra úiílimcj. 
En dicihos despai'ihaí t-j!e«T4;i«o* 
se da cuenta de la IjriilMvíez d.?l 
a>oto. 
EQ señor húpyz Aigitenu. habaijn-
'4o con lo® p ^oidistais, si^ui^có 
teigradeoiiii.ie.üto a tpdcfe íes pro^ao-
xes -de EnsieñiaanJ i q.i:o haiu da-Jd 
«reailce ail fesrtivail WTificadp. 
La iGcta cié .Leche. 
Ha visiisuio ail .¿.eñci; Argü^lo '."> 
dáistingiuiida díiai¡!,i do "-a Cana ••MI VJ---.-
dho de Pereda Eilcrdi, a í o m p a ñ a u a 
•de oimais sdñara.s, y/d-m U\áép <• • 
jaisuntoisi i'C.!aic.lcin;aido.s con la l 
ñai Iiiisíitucióii dGoita de Lcch . 
•Ell i'wesii/iente d© la Di.paitao' n\ 
íelicitó a la «eñeca G.|i!CÍlio (í*. Pf-
TOda Blordi por la liuni:: ¡ l i ta r ia la-
ibor qiue reiailizn en imión do las (la-
anas que inícgi-an o] Pa^honatu do 
tan benéfica 1 nslitaici'.'ai. 
Una ilínea de iKautocars». 
iDon Ma-iru-c'l Solea:, prosideríip do! 
CUrcuilo Mercánitil, aconupañado del j 
señor I-Ioppc. visitó ayer al prQ&S 
dente dé la Dlpuilm-Vm para da rio 
cuiemtia de los 'pínyerlos de una lí-
pea d'e «a-utoejans» do 'turifino que 
en bneve ha do fuacionair en la p^* 
y incia. 
•éiéz fué trasciJ-
10 DE DiClEMBRg nE 
U i; ^iile Carn;MI P  
ila la a su doiniiciildo.: 
Atrepello de bicicleta. 
A Jas cinco de la táiíidS fué al.ra-
pelllado p(ir una bino oía, en el Pa-
seo d'ó'- Peieda,-' iPa.iiiiaüoon Jj.n.'oa 
üliaisti, de aeisenéa y c'uu-o añ«.:i;-. 
La máquina pKodujo a Péin.tatóón 
ama h i ida m "a nrañ !¡cá izmiiCT fa. 
Ai iíScrpiía!. 
i •. • ;• •il.oi;- (io Ca^tro-Uidiailoa in-^ 
gro.-ó en l i V.Í'S'.I do SouK.ro .la jo-
\ a Clniua,.- Poirjo (iüinez, de troui 
ta añas. 
Picsp.ntaba ¡¿••íntuina.s do inminen-
te ailiunbiamií-alu, por lq (pío se !a 
ira.yiadó a,l Ilo-spilal on ¡M ni.!:.a;a 
oajuniUa •di' La .l/i a/ Uuja, qua la.: 
0 \ - - ffii 
nica pal 
iirooari,1 
.:al.';'-eo:mi-.!n!.o mi i -
R'J;;CÍI.'.:I de los- 13-
^ñVÍÍ^ ¥ >̂ara diagnósticos 
í\ní%¡iS A y tratamientos. 
i Diatermia* Rayos ultravioletas (tra-
\ tamiento especial del raquitismo), 
Electrqdiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LGS NIÑOS 
Consuíía de once a una- y media. 
Ribera (Aliado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
De a Teglar la boda. 
a s i c i a í i o s d e s -
Especialista en partos, enfermedad»» 
de la mujer y via$ urinarias. 
Consulta de 10 a ¡ y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lo.-léléf. 27-74 
Una boda. 
"A las once de la inLñana del día 
•i! • ayói". y en !a Lglle t̂a iia.r raqui al 
de Santa Lucia, unió en mairini'.»-
• aiiail engace 04 vjítno;so párrroco don 
•Sixto LórJa\;a a la- bolla scñarila 
Teresa Pneirío .(iiijnola. con el pn-. 
mier maquini.^ia de,] «Ls'c-)),, nuiofe 
• ro particuhu- aqatgid, el enMo j'wen 
don Elíseo Góítñiéz ln-c: )a. tofe quo, 
fueron apaili inadi :• •pcfi: cj lambió-n' 
buen ainiio.nu.ostro dun p .iMa'iaC: 
iGónilez SUerra, oapat.az de b'-.-mb'..--
ras nmnie¡palles, y la distinguida 
t-cñur^,<,[uña,aM..-gw: ; : i (;: ¡,¡ueki, pa-
dre del ti ovio y jaMilo do Iti novia, 
, ineispeoti vaaiie n lo. 
Los n.imierusüK invitados se tras-
ladaron al hotei . «La Provinciana)), 
donde fueron obsequiados con una, 
t1-i¡fiónd)l la ivaiMa, s \ i-.,|i a;!Ínii-; 
3 abiementc. 
Aisistáormi afl ac-toj• apa! le'.de, nu-
maroso elcou-anto nia.'-vcnlinu. I-I© res-
petaibles iseñoa-as doña Av-'i&tfna 
González de (.iómez, doñia Enricim-
ta Lnis ds Sc4ién, doña Isabel Puen-
te de Pardo, doña María, (.¡óniez de 
(Miedlo', ddíia- .-Viieiandra lucera alo 
Gómez y doña Joaquina Kamáo fez, 
y las hall ísianai» señcjr'i'ta.s T i - > 
/SLnión, Pi'udemeia Puente. Cayóla-
ñ a Cieza, PepMa Cea-irrucia. Elisa 
y Adiejandra Góiinez, To¡e-a. (isego-
ria y Marina Mdacos, Aaigeles y 
Teresa Na^sini-U'el, Adriana Fcmán-
diaz e Higinia jRio.mdo. 
Excuisamois decir que al finad do 
la comida se organizó un animado 
•baile, desipués do daspedir a Jos no-
vios, pialra los q.ü'e deseamo© n n -
cilias fe/lic id ancl es, que gáffi éroil para. 
Madrid, caániino' do Sevilla y oirás 
oapiialos del Sur dé Espaüa, 
de enfermedades de la PIEL. VENE-
REAS y SinUTICAS, oor el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7. T-Teláfono 3734. 
Vna desgiracia. i | 
A las sois de la tarde, y cuando 
inteiita,ba pasar do í/a calle de Cc;r-
vantes íi la acera .de Ámós ¿le l-:s-
leaPiarite, por salvar ell ijeligro do 
unía bic.icíota quo in-ucduiba on di-
aieccióii cmiia'aria, tuvo ¡a dasgTii-
c ia 'de sufri'r una cáídia ía airaana 
Caitniion Pérez lluiz, d'e se&ODítla y 
siete1 añpis. 
iConducida ia la (iasa de Socorro 
He fué apreciada una herida fcotítii-
eA, dejjaindo el hheso ail desciubi or-
to, eu la •rogi.i.'üi Irnpia.i y la. fra-a a-
'ra. dal brazo izqui-'-rdn piw Su é'x-
treinidad inforior. 
IEspitéis de -ys:-.:;!/! •ola ciaivenion-
ALViKl l lA. !).—El pastor José 
Sánolicz Gfircda, do diez y sois años, 
cnconlró el! &} lórmino de Lacaine-
aa los cadáveres del inalrimonio 
lía Far l Molina López, do setoiií a y 
tres años, y María López Segara, de 
selcnia, vtainas do Turvilias. 
Los pobres vi?.¡os liabíaa rsiial-i 
en un norlijo ]ii().\iiie,) ¡.aM'a ai-re.a'lar 
la boda do uu hijo sayo, y caaiido 
di?¡ asieron r l rca,rr-s(> a] puehjo ya 
había aaochfa-ido. Elaíaéi, que pade-
cía de la vb-la, se eqgió del brazo 
do su 0:.-posa, y asi raanaarmi laVjgo 
l i L ; l a > : pi-i-o-al llegav a un i arranco 
de quince morros do profundidad, y 
uie-M; ieníados^ so precipitaron por él 
y íarnai ál fonaa. donde quedaron 
muertos. 
Ala-: nmdos ios hijos por [a tardan-
za de m§ viejas, salievon rn sa bas-
(•a. y ladlaroa al ÍQVeü pahla'' oue 
iJesíáibrió l'ds radáveros, que se diri-
gía a dar c-iaaía de! lucho. Es le les 
eonnnncó la triste nueva, do sur ro-
llan do.se la escena que es de suponer. 
La Asociación de la Prensa. 
l u r a c i o n c í e 
A las tres de la tarde de ayer j «Lo cailesera», Godayol, la salida 
lavo lugar la inauguración de los j de (.Marina» y Martí el «Celesta 
lócalos destinados a casa de la As.- ' Aída.), sienda. todos ellos ovaciona-
elación de la Prensa. nos y felioitadísimos. Como final de 
Al acto sólo fuero'ii invitados las programa, Tana. Lluró sentóse al 
autoridades, los directores del flan- piano y aconipañó a la Suriñach la 
co de Santander, el La i ico Mercan- romanza del segundo acto de alkiie-
t l l y el Monto de Piedad, como ase- , me». Dobemos advertir, porque os 
¿ores- del Montepío próximo a es'ta- .qo justicia consignarlo, quo a tan 
r , IJ:SS 
4PAJ2ATO DIGESTIVO.-RA Y OS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de o o 1 y de 4 a 6. 
CALLE DEL PESO, p 
M E D I C O 
IsiBsclaiista en enfermedsdss ds la pli! 
f Micrstas. —Radium y Rayos X pin 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. zo.-Teléfono núm. 20-33 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
ded,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Velada necrológica. 
E n 
Anoche, a las ocho, tuvo jugar en 
Ja Casa dr! Pueblo la amuieiada ve-
lada necrológica en -memo vi a de! 
«leader.-.del partido sociaas-a Pablo 
Iglesias, fundador de- la ü . G. T. 
La velada se organizó por la Ju-
\eutud y Agrupación soeialistas y 
Eelleración Obrera Miontañcsa, dan-
do <-oniieiiy.i' ;mle im jaibiii:o nume-
roso, j-arlleída!menio remeaino. 
Bií-iercm • uso. la paianra los 
miembros do la Federati'.'m BtEüñó 
Alonso, Antonio Vayas y Antonio 
liarnos,. q.meaGs •enalt-ecioron la olo-a 
conveniente para la liarse trabajado-
ra llevada a ofeeto por .ej anciano 
socialista. 
Se lecitirron noos'Ms de Miguel l lo-
diíguez Sci-dedi 
Ja y o!ves. leyé 
iiulaldes li:'ba;i-
j'ío Gdl; d i ! re] 
mió de (.'aruare 
oí i o s, entre cl'l.( 
de Santiago liamos. 
Todos faoron rau.v 
ate el sefion 
dísimo. 
liiartr de ia Enn-
sa- a contiuua.-.-ioa 
ülerai ios de Da-
sen tan te del -Gre-
, señor Leiva, y 
ano muy notabln» 
ápíaudidos, es-
lía moa. quo fué 
blceerse, los viejos socios que por 
-seguir otra ruta en su camino se 
sopararom de la simpática entidad 
y los miembros do ésta, en número 
de veintidós. 
Entre las autoridades figuraron 
el alcalde, al orosidento de la Dipu-
tación, el presidente do la Audien-
cia, el vicario capitular, en, noni&re 
do.! señor obisjoo; ol fiscal de Su 
Majeslad, el ca-inandanto de Mari-
na y el .secretario particular del se-
ñor gobernador civil por serle a .éste 
imposible acudir al acto y de Jos 
c o 1 obrad 0.5 a rt istas, 
taan-biéin a;l piano con 
ac-O'St u 1 nb r a d a An t o-n 





hciciéndolo sin papieles por haber 
salido para San Sebastián todos los 
de Jos artistas mencionados, excep-
to los de Ferret y la Lluró. 
Por último, Estefanía y Goros-
tiaga, de nía .a maniera admirable 
que produjo viva emoción en todos, 
tocaron la ujota», del iiiae:tro Hie-
rro, recibiendo una estniendosa 
ovación. 
Precocidad! nunca. Para .é l fueron, pues, las m estruendosas y largas ovaciones de 
la jornada, ovaciones ganadas a to-
da ley en <La tempestad» por el 
gran cantante. La famosa romanza 
de! primer acto, ei' cuarteto del mis-
mo y la balada y el concertante del 
so.maulu fueron otros tantos motivos 
que halló Ferret para poner a prue-
ba -sus admiraldc-s facultades, obte-
niendo un éxito formidable, mayor 
que los obtenidos en «Maru-
«Marina» y «La leyenda dei bf 
so». 
viejos socio?- estuvieron presentes i Antes de darse por terminado el 
•don l'uenaventura, R. Par«fs, dcm ; acto de la inauguraiciótn. que nos 
Mauvieio R. Lasso de la Vega, don 
Alfredo Corpas, don Jesús de Ccs-
pcdail y don José Rarrio y Rrayo. -
La aereditada casa Royalty. de 
dem Julián Gutiérrez, que en el año 
PJ14 sirvió el bainquete can que se 
Ci lehró la fundación de la As-tíci-a-
lión de la Prenda, sirvió con si? 
aerediladn laien guiMo el café a las 
tras de la tarde y ¿019 lícrkis dev 
pués na té a la 
^eja r sal isfecbo 
a.l más ex ¡gente. 
Mi.-ahas se t( 
•la, capaz de 
ai exquisitez 
á omalm el café l-.s 
(V '- .ÜTÍMÛ S avii:c-':t,a'-i Antcnro Go-
rostiaga, director del. sev'.'ío del 
Gran Cinema y don Jesús Estefanía, 
director asimismo, del del Salón R i -




a i . 
'lió muy ro'obraio. 
ternii.aado f l ens.-'.vo 
a-.i». en el teatro Po-
li:! ron 011 ol locar de 
a'oo.mpanados de los 
y R e las lidias l i -
Filomena S.P'-
ñacli y Trini Aho'li. el bar¡ ; nb 
Matías Ferret y los íoiiuros GjOdayol 
••• Marti, quienes des?aindo dar un 
testinu-uin de sincera auiista.d a los 
pei-iodislas organizar-.m un delicio-
so rato úf. ni Tísica y cant >, ínter-
luitaudo Ferret. como él só'o sabe-
bâ  a rio, como uu maestro y como 
ti'ii ar-islazn. un tfíiáo efe '(fiigolctto». 
o! prólogo de (dais payasos» v e' 
tango ((¡M^dre!»).; Tana Lluró, el 
aria de dMada.nie Rutterñiy» y ((Tos-
ca»; Filomena Suriñach y Trini 
Abclli el delicioso dúo de tiples de 
ocupa, los señores hijos do don Fe-
derico del Río, representante en San-
tander de la gran casa jereza.na de 
P-eJro Donieoq, obsequiaran a Todos 
les. presen tes con preciosos, artícn-
! los de jirojiaganda, enano primero 
10 habían bocho, a las horas del ca-
fe y de la merienda, con el sobera-
no coñac ((Fiuidador)) y con los se-
iba tos vinos do las bodegas •ríe la 
Casa, que fueron elogiados por to-
dos, con sus firmas en un lindo 
állium que posee dicho distinguido 
señor del Río. 
Al abandonar el domicilio de la 
A-o eiacióo de la Prensa los iuv;ba-
das, al igual que los socios, tuvio-
1 on palabras de sincero eloaao para 
el espléndido mobiliario estilo espa-
t ño' , eoii'istruído por la. ac red liada 
y aotigua casa de la viuda, do Igna-
cio Lavín y para el florista señor 
Rtholle-lo, ano, con su buen gusto 
acostumbrado, se encargó do adpr-
nar el salón. 
j El magnífico piano que sirvió par 
ra el concierto fué cedido gtalante-
niente por la acreditada casa Unión 
Musi-cal - Española, primera en ma-
terial de esta dase y en toda suerte 
de ¡nstrnmantos. 
Las a'i'jlaudidas tiples Lluró, Abe-
11 i y Suriñach, fineron obseqnradas 
por la Asociación de la Pre-nisa con 
pueiosas cajas de bombones. 
-Con verdadera satisfacción felici-' 
tamos a la Asociación de Ja Prensa, 
que M inaugurar ayer su casa so-
;• ¡a! ha conseguido para sus socios 
una mejora muy estimable. 
También Tana Lluró, Trini Abelli 
y el tenor Martí supieron conquis-
' tar los aplausos del público, así co-
j mo los coros, el maestro Puri y el 
j actor cómico Ainbid, que ai final de 
! todos los actos fueron ovacionados, 
i Cuando tevininó la función, lo mis-
| mo por la tarde que ñor la nr-.-he. el 
la'd.'ico, puerto en pie, pidió a los 
artistas que hablaran, haciéndolo 
rmocionados Matías Fe'ret y Tana 
Ti uro, q-üe tuvieron palabras de sin-
cero aaTa'Vf.imientó y de cariño pa-
va el auditorio. 
Hoy marcha la compañía pava San 
Sebastián, donde existe una expec-
tación enorme por rvesenciar su la-
bor. Sinceramente deseanios a lados 
nn ski fin de felicidades y do aplau-
sos. 
C. 
La reposición de «Las golon-
drinas». 
De «El Pueblo Va-sco;-, de San Se-
bastián* : 
«Se aquí el ncontoeimie-nt-a más 
iirpo] tante, no ?o]o do la tempora-
da, sino do estos últimon ti-T-rons. 
La reposición de «Las golondrinas», 
•cftntada por Mnrcos llFiiondo, va a 
revestir todos los honores do un es-
neuo. La obra de! elorio^o músico 
(íi'i'.oriarva será ¡air,=ta con todo de-
talle. Por de pronto, la Empresa 
acaba de for.mar una orou^^ta en 1a 
que figuran ios más notables pvofe-
sores de la loealidad y. varios ds 
otvas capitale?-. En total la orquesta 
estará iniegvada por unos cuarenta 
y des músicos.» 
Comentario obligado: ¡igual que 
en Santandcv! 
En el camino de Suances a Taéle. 
peen 
Gvac 
Terminado este m to, p« represen-
tó «La i'athao , do A. ^e l i á . que ob-
tuvo un éxito fornúdablo. 
La veb-ida resultó muy interesante. 
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PRESENTACION DE L A COMPAÑIA.-Tarde, a las seis y cuarlo.—Noche, 
a las diez y cuarto.—Reprisse de la inspirada opereta en tres actos, 
Triunfo personal de Eugenia Zúffoli.—En el cuadro del cabaret (acto segundo) 
se interpretarán los números siguientes: Primero, <Danza de Toselli»; se-
gundo. «Tea For Tino»; tercero, «I Lowe Yov>.-Canción norteamericana 
cantada en inglés por Eugenia Zúffoli. 
Mañana, sábado, tarde y noche, LA VIUDA ALEGRE. 
(De nuestro corresponsal en Suancesi 
señor Várela.) 
En las primeras horas del día de 
hoy empezaron a circular rumores do 
babcise producido un he.ho escan-
daloso en ei camino de Suances a 
Tagle. . . . 
Q-iiisimc'i adquiriv noticias verídi-
cas, que confirmaran o negaran aqué-
llos, y en vista de que cú esta locá-
b'dad era imposible,- por la justifica-
da reserva que la Guardia civil se 
bahía impuesto, nos tra-sladamos a 
Tag'e, en donde residía ¡a persona 
cavo uomlve &? hacía figurar en la 
velación del suceso. 
En Tagle. 
Ya "11 el pirecioso pueblo do Ta ole, 
nos divirjíirao.s a casa de] prestigio-
sp pvopietavio don Manuel Herrera, 
ouien, rodeado do sus nueve hijos y 
de su esposa, enfeuma desde ha'o 
tiempo, nos recilúó amabíemente. 
"simes o! señor Herrera ¿1 ob-
jeto de nuestra visita, oue no era 
qtro oue el de oiv de labios de su 
bella hiia Ju'ia el ve lat o del odioso 
y cobarde atraco de que fué objeto, 
y ante nuestra insisien-.in.. nos pre-
sentó a la íovrn. -luh'a TTrr; '̂a. rs i 
una agraciada mu "ha'-ha de diez y 
«ir-te afSé-s dr» edad, de simpáticos y 
finos modales-
—'Serían como cuatro de la tar-
de —comenzó diciéndonos — cuando 
ñor ovden de mi nadve mo trasladé, 
montada en nmi- borrionilla, a Suan-
ces. con obi'-to ele hacer algunas 
compres y cobrar, al mismo tiemoo, 
. la" reotíis w una casa oue allí tiene 
I mi pad-i'éi Terminada, mi misión—se-
1 vín.,, i - - . , (.¡neo y media—einpiendí ol 
[ regreso. 
i Guando m;is tramiuib 
I do en mis cosas y p i v: 
ta enfermedad' d^ mi qi 
me vi sorpvendida por 
de dos hombres-, que llevaban la ca-
ía cubierta por un antifaz. Era ya 
de noche v nos hailábaincs en nn si-
tio'conocido ñor «La Ciicsia (¡¡4] Cas-
tañero •. Ajustada, empecé á dar gri-
fes pidie-ndo socorro, pe1''» he mal-
vfdns se aba-laozavon sobre mí. v 
mientras uno me suietaba nbr los 
brazos, el otro me tapaba- la bnea 
con una mano y con la otra me co-
oi'a (b1,' "abedo. De ésta fpfrna me 
tiraron al sue-!o. Yo me defendí dese î-
icradamenle v ondp aV âhRa1'1' a uno 
dé aciuellos bembres el auiib'7.. ro 
'-"-e me permitió rp-'-nnocc-rie. Es • ' f 
Tagle y sé su nombro, que, ya he 
nuesto en conocimiento ide ta Guar-
dia civil de Suances. Debo decirle 
también a usted oue aquellos bamli-
!''••, i'loia TU?? feg v en ellos tinos 
polvos preparados sin duda para ha-
c-evme pcvdev el conocimiento. 
( orado va me hallaba casi sin fuer-
zas, por la lucha terrible que sosie-
gue, me que-
e! vecino de 
dieron a la 
nía con aciuellos cafr. 
vían destvozav, aparei 
Ta; 'e don Agustín 1' 
verle, -mis enemigos 
fuga. 
Dc-í AoU'St-án, a quien 
Providencia envió para 
mo ayudó a recoer-r deJ s 
enríes que llevaba, y juíl 
la P'vina 
e ¿ Ítí3. én ' 
•os nc-s di-
i.eimos a Ta>le, acomuañániome 
F-tos, na si 
ma 
na 
]a -cea d" mis ^ad 
el e-stado de excitación en que 
1 y las erosiones oue tenía on 
rnas y en la bo"a. y r.'dvE-rados 
raro de oue había sido vícti-
3 dieron un (almante. que bae-
, tá jne jhacía. Con la rapidez 
nátúral mi padre nuso el heého ^n 
conocimiento del cabo de la Guaulia 
íivib al que he declarado todo lo su-
cedido y el nembre de uno ele los 
atracado! rs. 
Haldardo cen don Agustín 
Pernindez. 
astín Cernánde." "•"o ¿"3 1 
icrsonificada v 
que es. ¡a 






bondad pev r 
I el cargo de fiscal municipal, nos ve-
i finó los detalles que conocía de los 
¡ hechos. 
I. —•Serían las cinco y media—nos d,i-
¡ ce—cuando me dirigía muy tranqui-
lo para mi ca-r-'a cuando en e.l sitio 
conocido por «La Cuesta dei Casta-
ñero» sentí voces de socorro, que 
eran insistentes. Aceíeré e] paso y 
para sovpvender a los de-lincuentes, 
apagué el i'avolito que llevahr., pues 
la noche estaba bastan i o oscava. Al 
llegar a! lagar de donde pariían las 
voocs vi a dós hombre^ (pie ponían 
pies en polvorosa y a ía pobrecita 
joven Julia Herrera en un estado 
muy lamentable. La ayudé a reco-
ger los encargos.y la acompañé bas-
ta su casa. Lo demás ya lo sabe us-
ted. La Guardia civil intevvicne en 
el asunto y, seeún noticias, eítán de-
Un rasgo de Tana Lluró. 
La celebvada tiple, antes de abah-
donar Santander, ha querido ofrecer 
un deheado recuerdo a la memoria 
de! que fué inolvidab-le gerente del 
«Teatro Pereda», don Juan, -Ramón 
Ginést-ai' (q. e. p. d.), y ayer, en la 
.capilla de les Hermanita^ de Ancia-
nos Desamparados, se dijo una íhh 
sa en sufragio de! alma del finado, 
encargada y costeada por la distin-
guida y simpática artista. 
A! religioso acto acudieron Tana 
Lluró y algunos familiares y amigos 
íntimos dei' señor Ginesta,!, teniendo 
todos frases de profundo ivccmoci-
micnto para la notable soprano por 
su noble v espontáneo rasgo. 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
l par ato digesrivo y enfermedsdes 
de ía nutriGÍón. 
Tenemos el gusto de ponev en co-
nocimiento de nuestva clientela y pú-
biiico en geneval, cpie habiendo ter-
minado de vecibir las cantidiades de 
maíz adquávidas con intervención de 
la Junta .Provincial de Abastos; 
desde esta fecha reanudamos las la-
bores de nuostra- Fábrica v nos ha-
llamos por tanto' en condacicnes de 
poder servir cuantos pedidos &e nos 
hagan de maíz y harinas al precia 
de tasa. 
RLMZ GOMEZ Y G> 
J , L O P E Z P E R E D O 
KÉOICO DEL HOSPITAL 
Espedía isla en parlo? y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6,1:0 
Teléfono 2108 
r i - : les como nvesiudos autores del 
atraco ios vecinos del pueblo de Ta-
trlifi Jesús Palemc'a Tejca, de vein-
tidós año.?, y Herminio Torre Cobo, 
de veintitrés, ambos albañiPs. 
; Coinentavios ? Que los haga el 
lectov. 
Despodida de la compañía. 
Más que la desnedida de la com-
pañía- llenó ayer el Teatvo Pereda eí 
beneficio de Matías Ferret-, el barí-
tono admirable, de voz potente, se-
gura y siempve fresca, que esto 
año canta con más brillantez que 
Murió de rabia. 
El veierinario señor Maté ha da-
do cuoi.ta a la Alcaldía do l-a mu cr-
io del porro su/nCtbio a observación 
y que estaba do rahia. 
El dueño del perro, don Luis Suá-
itz, vive on el número 22 de la ca-
lí'J de Santa (ilara. • 
La agrupación de Municipios. 
Presidida por el alcailde se re-
unió ayer la .lauta municipal del 
paitido judioial de Saintander. 
Se aprol/ó el presupuesto carcela-
rio del último ejerei'cio y la confec-
aión do los pn supuestos del • año 
próximo. 
La ciudad y la vivienda mo-
dernas. 
La Comisión organizadora de la 
E.Nposición de la ciudad y la vivien-
da múdennos, ha r-ctifieado poi-
ca r ía al señem Vega Lamerá nn te-
legrama quo le dirigió hace días. 
En este despacho se solicitaba quo 
figurara en la Exposición el máte-
l i a ' utilizado en el Congreso de Ur-
l.aiiismo. recientemonto edebrado 
on Madrid. 
F L i u ® u n c e años ni 
nea y a bombarde 
a é r e o s . ^ 
- WASHINGTON?1—I 
oi.i.'e años ha ditígi 
ile Aviación la sigub 
((Señor ministro: 
tar la opinión geneiii,! 
a'merivano. pienso, -en 
nuestra fu-erza aéiea 
gian mejoría, y el 
oiuj 
Creo 
<l11 iv, h 
efecto1^ 
amnieíato <]„, 
mero üe nuestros aparatos 




terrcno, lo cual hay qUc.n0s,.! 
ESfPe.rarado que se adoptar'6^ 
didas para remediar ol actu-u'1 lr,e 
<- •• de coisas, le doy las grafeiaS 
ñor ministro, y le presento m^'8 
•pet-uoisos saludos-.—Warien H n 
La carta del joven aan^o S 
aviación va acompafuola 
Memoria con planos para el 11011?"'' 
deo de ciudades enemigas por 
dio de la aviación. 
S I S T E M A NERWOSO 
ELEC TR ODIA GNÓ S TICO 
ELECTROTERApy. 
Castelar. núm. ¡--Teléfono ¡¡^ 
E l entierro de Do-
mírrértez Pascual. 
Ha sido presidido por t 
señor Sánchez Guerra. 
MADRID, 9.—A ía-s tres di ,1a tai 
de se verificó el entierro del ex mi 
nistvo señor Domínguez Pastua 
que fué una gran •man i {'estación ' 
duelo. 
Presidió el señor Sánchez Guem 
asistiendo en representación del Re 
el ayudante señor Jáudenes. 
Partid;» íle \iro VL\ fiJlanco. 
Ayer por la taixie, en el caiiip 
de tiro de la represontación, con 
tendieron nuevamente los equipo 
formados entre los alumnos de 
Escuefla Militar de realutas de 
caipitaíb 
El partido esta vez tambiéjii lia 
lado muy igual en las puntuacione 
obten i rías por los dos grupos, sieií 
rio vencido los que lo fueran d dc 
mingo pasado. 
Ganaron y fueron, olasifioadc 
por el siguiente orden en punte 
ción: 
Primer equipo: Luis Mariíedf 
Adolfo Castillo. Fermín Aja, llon 
fació Muro, Luis Solís y Airado 
Rodríguez, bacic-ndo un total d V 
El segundo equipo resultó ¿asií 
cado por el siguiente orden JiT 
Gasuso, Virgilio Mantínez, Aurel 
Qnilutan i 11 a. Luciano Ortiz, Alvarj 
Amasuno y Antomlo San Cifriái 
haciendo un M a l de -217 puntô  
Pendiendo por cinco puintes. 
A posar de haber perdido & 
partido, cree el que actuó cíe Jwm 
que tirando en nuóvos partides liij 
bía dé ser la victoria dé les 
vencidos, demostrando el hecho 
que cinco tiradores del equipo vel̂  
ciclo han conseguido más puntos qu 
lo?, del equipo ganador y que sip-1! 
dieron se debe a que uno de los ti 
radores hiciera puntuación m 
baja que la que suele hacer de W 
diñarlo. 
Nos es muy grato particípaf 
estos nuevos aficionados que entre 
ve tendrá lugar una tirada org.w 
zada por la Junta dir diva en 
que se concederán medallas de P-
ta y algunos premios consiSícif 
on objetos de- artes y dipl>ma8. 
e * * 
Sabemos que entre los a » 
que' practicaron; lai in^lniecion e 
los-meses de marzo a junio van 
retar a los venced-oros en las » 
das efectúa das estas dios. 
TEATRO PEREDtA.-iCompaflíl 




A las sais v cuarto y 
y « a x t o reprisS= ta i « J 
opaneta en tres actos «La |U4 
del Tab'arín». 
GRAN CINEMA.—Hoy, a 
hasta las diez, <cL«u.cas so c&~ l 
mica, en dos partios; «La u .J 
i m k k ^ conmovo-lua rr:inedia| 
tnática, por Dorotby Mac W B 
cardo Ccirté-s y Cfóigt^n H-aJ& 
SALON RÉJ-NA VUCTORjA--^ 
desdo las seis y media, ^ . 09-
da- ev'n-no d^! int'iresantiisnndd 
l / , ^ r t < « «Ell so.rcio m-a en odio pi?.rtes, ((i-a , . 
Gíisdla Didier.., c o m i p í ^ ^ 1 ^ ^ 
programa con una pehen la - ^ 
•Salla Popnlar.-A la ^ f ^ g l 
e] cpisodiilo ibldórico eflj 
do los b(iiinbres). y una P«' 
nuca. | y. &3í4 
ciNEiMA nomFM-~fh:hQM 
diez, contiiniiación do i-1 ^ | 
serrie novetle-sca tituiLada 
de la -| jn-t——'^- -¡¡M 
Pisos d e s Í M Í á d w se ar'"ie^ 
fácilmente anunciándose en ru^ 
tra sección de anuncios bre • 
Usted ha leído este anuncio-^ 
les de lectores lo Han v 
igualment.e 
'7 
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Sección marítima. 
iEtn uín inijpiartanite peiriódico de 
Vigo se qniiejaha ayetr un maquinis-
ta de un piescfiiero de Jos aitro(palio's 
qoie los portuig/neseis enijpCi&an can los 
, s| Inñoll'eis en los prcxblteinia'.s de la 
pesca. Esto Viétiié a. cuenito,, porque 
uno de estos días pasados, unois y 
otros .nififerom u n verdadorO' com-
hate en aguiais quie eü citado ana-
quini'Sta pneitiendie initcírnac;ior..aI'es, 
ya qne, al panecier, se hallaiban fue-
r a de las seis miillia/s j.urisdiccioaia-
]rs que miarciaTi lois featadoí'. 
/Pdrque lo,s pescaidores pcf-ugaiic-
scs, extremando su ceQo en una pjro-
rjjdiioión demasiado de su paíls, es-
raeran el imomento tí o ver a los nues-
tros trente a sus aigpas, auai cuian-
<l,) se haüen, como 'deciimos, ha: co 
diífta.r.eiados do éstas, para, como 
cu el momento que reliatamos, echar-
eo soib're ellos de una man.cina ¿eií-
fr-uraljile, aijcidáiidoOos de igual for-
ana groseira y trabaaido iniCi'.U'SO de 
t v'l i :¡ des a pique las eanibarcacJonos. 
a m é n de proíerinles inupunemonto 
flofl más atirevido's insuf-itois., 
• iLa Piensa de la región galllí:^ 
secundada por la de tcida la na-
c ión , ha pedido una y m i l vecéis de 
íois Poderes públlicos la rápida so-
¡lución de estos enejesas asuntos, 
ya q-ue ademáis de ser talles, suelen 
revefstiir a veces las grawes conse-
cuenei'as que en diferentes ocasio-
aies hejnois reseñado. 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, eRJermadades y cirugía do la mojar. 
(&1NEOOLOGIA) 
MEDICINA INTERNA 
De isa ¡a, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
Deis 114 a ¡*, Cañadio, i , 2.°-Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
Observaícaio .Meteorológico. 
ÉS probaOjIe que persista el iLe-
vante en el Eatreeiio de Gibiralíar; 
poro desde Tánger a Camarias vien-
tas llojois y moideijadcis. Ca'Saibilai-
ÍOa, S. W., fuerza 5; Agadir, S. S. E; 
faqrza, 5; cielo nuboso, buena vi-
f ¡•bijiidad. defcdta iRaljfi^; mar poco 
Cbgil ado. 
El «Tcñin». 
Procede irte de Gijón, con carga 
genieral, se eqpcli'a en nuestro puer-
to la llegada del vapo.r «Toflían). 
Movimiento ida buques. 
il'.nitiladoiá: 
cüabo Sianta María», de Bilbao, 
con «carga general. 
«Taanbre)), de Barcelona, con car-
gla giaaerall. 
,<ciD(ucive», de Zumaya, con ce-
mento. 
«cOabo Gíríveirla)), de Bilbao, con 
carga gei^rail. 
((Rijíroiijk», hollandós; de La Ro-
cihellie, en lasluc. 
«Andrcflnieda», alemán.; do Bre-
men, con carga, general. 
«<Go¡E6o>). ^n^lés; í4e Billbao, con 
carga geneimll. 
'(c&tadíleek», ai'^inán; de* Bilbao, 
con caü'ga genitiii.il. 
((JOó^aMa»', do (iijón, con carga 
gerieraL 
Despachad ci;:i: 
(oCabo Samtia: Marilai), paa-a Gijón, 
con canga geneiial. 
.wGoiión)), inigiiiós; para Sevilla, con 
carga generail. 
«oî 3albiliecik))j aScmiáui; ijara Vigo, 
con cainga general. 
trAndróimeda», aiLemán; piara Pa-
sajes, can cauiga genenad. 
(cRij.sroijk», boliandés; p?ra Rot-
terdam, con mihera.l 
Información deportiva. 
r e g r e s a r 
t í a s , e n u n 
m ó v i l , s u f r e 
Del infierno de una noche de tos 
se pasa a la gloria de un sueño tran-
quilo, tomando PASTILLAS CRES-
PO. 
Semáforo. 
Noroeste firesquito; marcjad'a grup-
ea del Norte; cielo acelajado; ho<ri-
zanites nubosos. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros,' Fajas, Medias, Cirujía 
mobiliario clínico. 
E. P E R E Z DEL MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
La ipeEica. , í 
Sigue lafluyendo la pessea en bas-
ta'.nte cantidad a nuestro puerto. 
. i-Vyer se hicieron a la n a r nues-
tros pescadores, logrando, como el 
día amtcirior, Uraor buen C'arga.m»ii-
•to de sardina y cbiobiaiiro grande, 
que, pese a la abunidanpia en que 
f-e pescó, tuvo preoios no bajos en 
m AiUnoilacenía. 
En la orden del Cuerpo del regi-
miento de Valencia se hace público 
el agradecimiento a los siguientes 
'señores que ha\ni hecho donanvos 
a la tropa con motivo de la fiesta 
de la Patrón a. 
Dan Juan García, 50 kilos de car-
m de vaca; Gremio de Pescadores, 
7' kilos de merluza; don Ma'rlcelino 
Pascual, 12 docenas de huevos; don 
Leandro Redecilla, 50 churras; se-
ñora viuda de Vaádor, 100 litros de 
vino; Lechería Suiza, 30 litros de 
lecho; S-. A- Cervezas de Santander, 
sei.-í barriles de cerveza. 
El matrimonio de los individuos 
sujetos al servicio militar. 
En los periódicos oficiales se pu-
bllicó ayer ei siguiente decreto del 
ministerio, de la G-uerra: 
«Artículo único. El apartado J) de 
la base segunda del decreto-ley de 
bases para el reclutamiento y reem-
plazo dei Ejército de 29 de marzo 
de 1924 quedara redactado en los si-
guientes términos : 
Los individuos sujetos al servicio 
militar no podrán contraer matrímo-
nio hasta su paise a la segunda si-
tuación de servicio activo, si perte-
necen al grupo de servicio ordinario, 
y hasta que obtengan la licencia i l i -
mitada por haber cumplido ej perío-
do normal de instrucción los perte-
necientes al grupo de servicio redu-
cido. » 
La actuación de Oscar en Za-
ragoza. 
Ya está de regreso en Santander el 
delantero centro del E-eaí Racing 
Club. 
Viene muy satisfecho del rendi-
miento que los seleccionados arago-
neses dieron ante el equipo naíao-
nal y hace grandes elogios dei. me-
dio derecha Arilla, del Zaragoza, que 
jugó de manera estupendísima, y del 
tolosano Esparza. 
En cuanto a su intervención como 
eje de la línea delantera, Oscar, mo-
desto siempre, se limita a decir que 
i'c ha dejado satisfecho. 
En Zaragoza la opinión es unáni-
me y no hay periódico que no la re-
fleje. Oscar Rodríguez es el indiscu-
tible delantero centro interna;:iona!, 
como ayer afirmaba, en la crónica 
teilegráfica que nos envió, nuestro 
buen amigo y compañero don José 
Casanova. 
Sin perjuicio de que mañana reco-
jamos el sentir y ei pensar de la crí-
tica de Zaragoza, queremos traer 
hoy a Citas cohiminas lo que acerca 
del gran jugador de Cantabiia pien-
sa, el oonc-sponsal de «Excelsior», se-
ñor Gay. 
Hé aquí sus patlabras : 
«...Oscar, en el centro dei ataqxie, 
ha jugado con una codicia y una va-
lentía grandes, empleándose a fon-
do, decidido a demostrar su valía, a 
ganarse el puesto. Su actuación ha 
sido muy buena. Y eso que Vallana 
ha estado estupendo, quitándole mu-
chos remates.» 
Más adelante añade : 
«...Oscar, en el r-entro de la delan-
tera aragonesa, ha jugaldo mucho 
más que Errazquin, en cantidad y 
calidad.» 
Y luego nublica varias impresio-
nes de equipiers nacionales y selec-
cionados, poniendo en boca de Ar i -
lla—¡la revelación de este «match» 
de prueba—ías siguientes frases: 
«Me han gustado mur-ho O^ ar y 
Eparza. Desde lueex? ambos han es-
tado en su actuación jior encima de 
ios titulares.» 
No somos nosotros de los que pa-
decemos fiebre de internacionañza-
tión pensecutoria, n i creemos de al-
ta conveniencia regional el hacer in-
gadores internacioinales; pero en fa-
vor del fútbol nacional, como coope-
ración sincei'a en beneficio del equi-
po representativo de España, nos 
creemos en el deber, a.l hacer justi-
cia, de mostrar a quienes, como Os-
car, deben repre&enitar a nuestra pa-
tria en fas luchas futboJísticus inter-
na<'ionaJes. 
Hace ya bastante tiempo, al re 
greso de una excursión por España 
en la que vimos actuar a varios de-
lanteros centros, expusimos -.mestro 
modesto criterio de que Osear era. 
por eJ momento, el más capacitado 
para- ocupar el puesto de delantero 
centro. Por entonces España prepa-
raba su equipo para jugar contra 
Austria. 
VIERNES DE MODA 
Desde las seis y media, estreno del 
inteiesantisimo drama, interpretado 
porJEAN ANGELO. NILDA. DU-
PLESSY y CHARLES VANEL, 
E l buen humor. 
¡ara 
LA CORUÑA, fl.^El próximo sá-
bado, en^eil salón Centro Ooilonial, 
se celebrará un concurso do baile 
que durará veintisiete horas. 
D i ' . S o l í s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Modanio tratamiento de la blsnorragli 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 na 
SAN JOSÉ. n. HOTEL.-Tel. 2228 
Esta apreciación generalizada en-
tre los miles de espectadoies que 
presenciaron el partido, nos halaga 
y nos envanece, porque ella demues-
tra con toda claridad que a ios cro-
nistas santanderinos, al lamentarnos 
de la preterición de Oscar Rodrí-
guez, no nos guió el mezquino mó-
vil del apasionamiento ni dei parti-
dismo, n i siquiera tuvimos on cuen-
ta el cariño regionaa, que, aunque 
muy rrrárde. pospusimos y pospon-
dremos siempre a las conveniencias 
ecileetivas nafionales y al buen nom-
bre y al civdito de la España denor-
tiva, para la que son todos nuestros 
e i r I Ü & 
La 
a t u f l o 
•remitirá gratuitamente cinco números pa-
ra el sorteo de un aparato de .limpieza e higiene LUX en combinación con la 
Lotería de Navidadi a toda persona que envíe rellenado convenientemente 
este cupón a E l e c t r o l u x CSS- Apartado, 627, Madrid (Oficinas Av. Con-
de de Peüalver, 14.) 
' C a s a e n S a n t a n d e r : C a l d e r ó n , 1 1 - T e l é f o n o 3 . 1 5 8 
S A L A P O P U L A R 
A L A MISMA HORA 
La justicia de los hombres 
Sábado y domingo, 3.a jornada de 
LDIS C A K A S 0 EL BANDIDO I»! MADRID 
Estaba en moda la candidatura del 
deicadente Zabaía. Se jugó un parti-
do de prueba, y en lucha desigual, 
actuando en el equipo B, con una lí-
nea de segundones, Oscar demestró 
en las Oorts nuestra modesta opi-
nión. Su triunfo fué indiscutible, 
reconociéndolo toda la crítica. Tra • 
bajaron las cancillerías y Oscar fué 
injustamente eliminado. 
Ui miiércoles, en Zaragoza, ha 
vuelto a repetinse la primera parte 
de, lo siutediuo en Barcelona. En un 
equipo inferior al nacional, marcado 
por Ga'rhboiriri y vigilado por Va-
llana, el delantero racinguista ha de-
üiioshado su ,",ran forma, sus inmejo-
rables comlifiones para defender ios 
«¡lores de España frente a Jíungría. 
Ha sido el verdadero delantero cen-
tro : condaictor de línea, distribuidor 
de juego, peligroso rematador. 
Para fonldo donde han resaltado 
sus méritos tenemos al equipo na-
cional completo, aigunes do cuyos 
comixmentes se han agrisado al des-
tararse el que por sus facultades y 
su forma fué nuestro candidato. 
I9t|te|o| dt fe ÜQIÍS £• Eiota. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono 2.0 92 
No nos importa el que Oscar vaya 
a Vigo. Nos basta con la satisfac-
ción de haberle visto nuevamente 
triunfar en el campo de juego. 
Que el acierto acompañe a ics se-
leccionadores y que el equipo espa-
ñol alcance una nueva victoria so-
bre las muchas que llevan conquis-




Consulta de 5 a 5 
BURGOS,!, SEGUNDO 
2r 1 flaca es perieclo § 
m m de! aparato de 4 
ilapieza e íü iere ú - . 
p c a i t e d e 
v i v e e n 
Pase ustê T por nuestras | É 
oficinas y hónrenos pre- ^ 
p f e s i ó n , 
, d e p r o 
(FECHA Y FIRMA) 
senciando una prueba de %p 
este maravilloso aparato | p 
S i n c o m p r o m i s o a l g u n o . É Franqueo de dos céntimos. 
Un accidente automovilista. 
SAN SEBAJSTIAN, 9.—Ayer al re-
gresar de Zaragoza los jugadores 
de la seÜeoción nalctom-aK Gairabo-. 
rena, Errazquin y Matías y cuando 
se dirigían a Castejón para alcan-
zar el expreso del Norte el automó-
vi l que los conducía volcó, resultan-
do con maguUlamientos y contusio-
nes todos los oícuipantes. 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m n , u m f OÍDOS 
Consulta de n a 12 (San ttorio del 
Doctor Madraso); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás, ¡.-Teléfono 11-75. 
De nuestros corresponsales. 
" E L PÜESLO C A N T A B R O " EN T O R R E L A V E G A 
Del Ayuntamiento.—Reunión 
de la Permanente.—Inters-
sante proposición del pri-
mer teniente alcalde. 
Celebró sesión ordinaria la Comi-
sión municipal Permanente el pasa-
do martes, siendo presidida por el 
señor alcalde, don Isidro Día'?: Bus-
tamante, con asistencia de los te-
nientes de aiballde don Fermín Abas-
cal, don Ramón Peña y don Pedro 
M. Gómez, concejal don Onofre Ru-
bín, interventor señor L. Llama y 
secretario interino señor Moreno. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se pasó a tratar de los -asun-
tos que figuraban em la orden del 
día, resolviéndose los siguientes : 
La Socieldad Española de Comer-
cio Exterior solicáta sea revocado el 
acuerdo tomado por la Comisión en 
Í8 de julio alié le denegó la autori-
oión que solicitaba para colocar un 
aparato distribuidor de gasolina en 
la acera oue corresponde ai estable-
cimiento titulado «La Villa de Santi-
üfima», o en otro caso, que se espe-
ciíiqiue que se concede siempre que 
el aparato vaya coloc?!:lo a una dis-
tancia suiperior de t-narenta metros 
del que hay instalado, acó 1 dándose 
pase a informe de la Comisión de Po-
licía. 
Pasar igualmente a informe del se-
ñor interventor ei escrito de don Ma 
riano Martínez iscilicitamdo le sean 
devueltas 77,50 pesetas que le han 
sido cobradas inilc-bddamenle por los 
cinrlcados de arbitrios. 
Conceder a don R-amón Prieto ser-
vicio de agua para uso doméstico de 
una casa de su propiedad sita en la 
calle de Pomar. 
Aprobar la nómina de jornales in-
vertidos en la traída de aguas a Ta-
ños durante ia semana del 29 de no-
viembre al 4 de diciembre, impor-
tante 125 pesetas. 
El señor AbascaiT solicitó qoie con 
toda urgencia se recabe del ministe-
rio de Gobernación sea esta ciudad 
una de las siete menores de 20.000 
hnbitanieis, para los cuales se con-
signan 400.000 peinetas para la cons-
tvrceiÓn de nm Palaicio de Cómni-
nicaciones. elevando para ello la 
correspondiente memoria haciendo 
•r-onstar lo que es Tórrela vega, su 
importancia comercial e industrial y 
tVmás datos qne evaloren la peti-
ción, hacieindo ofrecimiento de te-
rrenos y al nropio tiempo solicitar 
de las entidades locales cooperen al 
fin indicado. 
El mismo señor concejal isoilocita 
del señor alcaide recabe de los pro-
pietarios de terrenos donde se pre-
tende emplazar el nuevo Grupo es-
colar, el dereicho de opción de com-
pra por parte del Ayuntamiento a 
fin de ultimar este proyecto. 
De sociedad. 
De Oviedo han llegado don Grego-' 
rio Bretones y su esposa doña Lnisal 
Obregón. 
—De Villada, don Florencio Alon-
so y su señora doña Consuelo Jáu,-
regui. 
se substituye por el foso séptico 
A L I R A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muele, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA GAYON — 
T O R R E L A V E G A 
El mercado de ayer. 
Regular nada más fué ei mercado 
de ayer. Todo tiene explicación. Los 
últimos temporales han causado des-
trozos en muchas carreteras y los 
ven nos de tal f ual de pueblos se 
vean y se desean para poder comu-
nicarse con esta ciudad. Además, la 
fiesta del miércoies retuvo en sus ca-
sas a .bastante gente de Asturiras : 
esto, unido a que los labradores 
apenas tienen pmduetos que vender, 
influye notablcniente en nuestras pla-
zas, y de esas salpicaduras no se l i -
bra el comercio en general, porque 
cuando hay poca animación se nota 
en todas partes. 
I Exageraremos ai decir que hasta 
la lotería pasa este año casi des-
apercibida ? Son muy pocas las per-
sonas que se interesan en jugar. 
Los precios registrados ayer en no-
ce- han variado de los del anterior 
jueves. 
Las patatas vailieron a 3,50 pese-
tas los once kilos y medio ; los hue-
vos, a 4 y 4,50, y los cerdos de ma-
tanza, blancos, a 30 y 32 pesetas los 
once kilos y medio. 
Nuestra felicitación. 
Se la hacemos presente^ muy cor'-
diai, al eminente maestro don Lu-
cio Lázaro y a los niños que forma-
ron el coro que tan brillantemente 
cantó diversas obras en el Salón Rei-
na Victoria, de Santanlder, el miér-
coles último, con motivo de la fiesta 
escalar organizada por la Diputación 
provincial, auxiliada por los inspec-
tores y los maestros de la capital. 
Este triunfo clamoroso, dei que se 
ha hecho eco la Prensa, acredita la 
valía artística de don Lucio Lázaro, 
pues en menos tiempo es imposi1»'^ 
hacer más. Cuando cantan los niños 
que él llevó a Santander parece que 
se está escuchando a ángeles. Torre-




Zapatillas a precio fábrica. 
— CASA CAYON -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
vapor «Alfonso Xlll». 
jEstfi huqiue, qu« s d í ó ún Sianian-
Ser &] día 26 de novienikne y de L a 
poruña etl 28, llegó sin novedad a. 
Habana elT miéncoiles, $ del oc-
^ l a l , a las ainco de lia Uxde. 
^aper «Cristóbal lOoíéh». 
j ! 11 buque, que sai i ó de la Ha-
ol d ía 29 de novicnii'.e. es 03-
j!,:.!'"'0. 0,1 nuestro puorío hoy, \n. 
LMteieiias horas de h tsa k-. 
l a s parejas deberán baiiar todo 
ese tiempo sin interrupción. No ten-
drán descanso para comer, ni para 
nada. 
Ei baile, que empezará el sábado, 
a las nueve de la noche, íexminará 
el domingo, a las doce de la noche, 
Eli premio que se adjudicará a la 
ra reja vencedora es de 1.500 pese-
tas. 
amores de amantes y obedientes hi-
jos. 
PACO M0NTANER 
Oscar ha triunfado. 
E l miércoles en Zaragoza, cómo en 
su día en Barceíona, Osear Rodrí-
guez ha demostrado sobre t i campo 
de juego su esplléndida forina para 
ocupar el puesto de delaíitSi'O cen-
'El de más gravedad es Matías que 
está herido en un tobillo en tal for-
ma que mo podrá tomar parte en el 
encuentro que iba a celebrarse el 
domingo entro la Real Unión de 
Irún y la Real Sociedad. 
La Federación se ha reunido está 
tarde, acordando dicha suspensión 
y coanunicándosela ai'í al árbitro 
señor Llovera, que era el encarga-
do .de dirigir el encuentro. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L PÜFB! H r . A f T O R f l 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
Natalicios. 
En esta ciudad dió a luz . un niño 
Antonia Sáinz Portilla, esposa de 
Manuel Villegas Sáinz. En Sierra-
pando, un niño Alejandra Valdés 
Gómez, esposa de Recaredo Gonzá-
lez Calderón, y otro niño, Remedios 
Cangas Gutiérrez, esnosa de Felicia-
no Sáinz Andrade. En Barreda, un 
niño, Emilia Marcos Herrera, espo-
sa de José Villasante Allende. 
Reiciban ios cuatro matrimonios 
nuestra cumpililda enhorabuena. 
MEDICO-DENTSSTA 
Oonaulta de 10 a 1 y de i ft 
Calla Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A * 
Nota triste. 
A la temnrana edad de tres años 
dejó de existir en Duález Manuel 
Menéndez Blanco, hijo de Angel Me-
néjad-ez Rubio y Ecequiela Blanco 
C i nde. 
Reciba cite afligido matninonio 
veinte asientos, se vende barato* 
San Francisco, 33. 
¿Por qué será? 
Esta es la pregunta que nos hici-
mos ei día de la Purísima al ver có-
mo un sinnúmero de personas de to-
das las clases sociales invadieron 
cierto establecimiento de la calle Jo-
sé María Pereda después de admi- Q 
rar los artículos expuestos en su es-
caparate. 
Algo era ello ; pudimos comprobar 
que en dicho escaparate se exponían 
tal cual de caprichos en tartas y ra-
milletes ; que ios pasteles incitaban 
al público y que lo mismo niños que 
personas mayores se gastaban sus 
dineros en la confitería de Cortabi-
tarte, que, no conforme con la revo-
lución oue está haciendo desde nue 
ha traído nn experto oficial de Ma-
drid, se dispone a preparar para 
Navidad caprichosos mazapanes, sa-
tisfaciendo así los deseos de la nu- | 
morosa y distinguida cllientei'a que 
honra con sus encargos a tan impor-
tante «Casa Cortabitarte, a la qua 
muy de veras felicitamos. 
0 E S 8 E CABEZO» D E L A S A L 
La traída de aguas.—Obras 
que terminan. 
Para mediados de la semana pró-
xima quedarán totalmente terumna-
das las obras de abastecimiento de 
aguas, en. esta villa. Para el sábado 
estará ya hecha la red de distribu-
bución y en los primeros días de la 
semana entrante quedarán colocai-
das- las das fuentes. 
Nada se puede adelantar sobre la 
fecha de la inauguración, pero se 
súpome que ésta no podrá hacerse 
hasta principio de año. 
La reforma en eF teatro. 
En ei teatro de la villa se han lle-
vado a cabo importantes reformas 
y ayer quedó nuevamente abierto 
yl público. Claro está que no se ha 
hecho todo lo que en él hacía falia, 
n i muicho menos; (pero dentro dé 
los medios de que dispone el Muni-
cipio, se ha realizado todo lo que 
se podía hacAr por ahora. Nuestro-
teatro es insuficiente para las nece-
sidades de una villa que como la 
nuestra va aumentando comsiidera-
blemeinte; pero ante la imposibili-
dad de acometer una gran refonma 
de ampliación, que es lo cple se ne-
cesita, ha habido que limitarse a re-
formar el local pora no privar at 
pi'.eMo de tener donde pasar un ra-
to más o menos agradable. 
El A/yuntamiento se lo arrendó 
por un "kño a nuestro buen amigo 
don Daniel Díaz, y ésíte lo inauguró 
iáyer con una bonita película cine-
matográfica que gustó mucho. 
De un entusiasta como el señor 
Díaz, espera el público que gusta de 
este espeictáculo grandes cosas, ya 
que es sabido que Daniel, nunca 
•omite medios para agradar, y mu-
chas veces para hacerlo, le liemos 
visto realizar sacrificios económi-
cos. 
Sabe/mós gue es propósito deil' se-
ñor Díaz, eonitrotar algunas com-
pa nías de teatro y que su propósi-
to es el de dar gran variedad de 
especitáculos, mo limitándose a dar 
cine solamente. 
Felicitaimos al amigo Daniel y le 
deseamos mucha suerte en esta 
arriesgada empresa. 
Ln fiesta de la Inmaculada. 
Con la solemindad de años ante-
riores se celebró en esta villa la 
fiesta de la Inimaculada. Hubo mi-
sa solemme que camtó con sumo gus-
to- artístico la congregación de H i -
jas de María. Del sermón se encar-
gó un elocuente orador sagrado, 
quien estuvo a la altura desque su 
1101 ubre venía precedido. 
Por la tarde terminó la mvena, 
cap»!^ndo las m.i^nns señoriía^ 
¡AÑO XIH. PAÜINA CUARTA E l P U E B L O CANTABRO 10 DE DICSEMBRE Dg ^ 
peticián de mano. 
Ha sido pedida la mano de la 
íi¡nL¡iá;Ka y lirüa sefuirita de Ca-
'jn'Jo, Pura Junco, .para nuestro 
fcuen aanigo el jovcin del mismo pue-
blo, Juan Faces, 
y¡ajeros. 
Acoauipañado del médico de esta 
6on Petara Saiiitos, ha salido para 
Madrid icun objeto de someterse a 
(lina nueva operación quirúrgica, 
íimcstro muy qncrid-j amigo- don Ea-
¡rique Díaz Ansoreiui. Mucho cele-
braremos verle juuy pronto entre 
nosotros iótaimemée 'nestabiocidio. 
Faíleuinnento. 
A los sesenta y tres años de edad 
tlejó de existir en. esta villa, nues-
tra convecina Do'lores Gutiérrez del 
VnPe. Dé^caíiise en paz y reciba su 
familia nuestro pésame. 
De fútbol. 
•En. los campos de Barreda juga-
•Hon ayer un partido que tenían pen-
d ion i o, IttS equipos Escudo F. C. de 
esta villa y f'M mpuzano F. C. 'de 
•Torrelavega. El encM'entro fué muy 
ceñido y venció e;l Escudo por dos 
íanitos a cero. 
El coiTesponsal. 
| lais limítrofes a ios ríos, como Ja del 
.señor Mendiondo. 
| La correspondencia llegó tarde, y 
por Angustina, porque la villa estu-
vo todo el domingo incomunicada 
con Marrón y muchas personas se 
vieron en la precisión de suspender 
•sus viajes, por no poder tomar el 
tren. 
ED fin, fué un día de incidentes y 
péiKÜdas, aunque por fortuna no 
hubo desgracias personales. Y por 
añadidura, por la noche, sin luz, to-
do en tinieblas, y con lluvia toda-
vía... ¡Qué penoso!... 
Xunca se ha conocido una avenida 
tan considerable, ni de tantos estra-
gos como ésta.. Poco ha faltado pa-
ra que nos entraran en la población 
lias aguas, pues alcanzaron la altu-
ra máxima, y nos amenazaban cons-
tantemente. 
La feria de! sábado. 
Como é i día estuvo tan lluvioso se 
notaba la falta de mercaderes : sin 
embaro-o, no podemos conceptuarla 
de mala. 
Se hicieron, como siempre, gran 
ia';mero de transacciones, oscilando 
muy poco los precios de ferias ante-
rioies. 
En el tranado de cerda se notó una 
enorme baja, lo mismo en los de vi-
da que en ios de muerte. 
El corresponsal. 
casa saQían chispas de fuego, se acer-
caron al edificio, el cual inhabitado 
y lleno de hierba y hoja, -ardía en 
pompa, Uado el grito de fuego, en-
seguida acudieron los vecinos, como 
iííuahnente los del inmediato de Ca-
loca, que con grandes esfuerzos so-
lo pudieron salvar los ganados que 
cu la misma casa había y evitaron 
que el fuego no se propagase a otros 
editicios, pues si esto hubiera ocix-
n ido, la desgracia hubiera sido de 
grandes consecuencias. 
Si tu boica se inflama amigo Juan 
no existe otro remedio, dfcsde luego, 
que usar Licor del Polo con afán... 
En toda boca eí Polo apaga el fuego... 
(Aunque sea Ja boca de un volcán.) 
Del edificio solo quedaron las paT 
redes; no estaba asegurado y las 
pi nlidas son de consideración por 
ser un edificio de nueva construc-
ción. 
Según me informan el incendio de-
bió ser intencionado y el Juzgado ha 
empezado activar las diligencias 
para esclarecer los hechos, 
» * * 
Después de terminarse la licencia 
y completamente restablecido ha sa-
lido para Paterna del Campo (Huel-
va), el joven e ilustrado médico ti tu-
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a 
RUIZ GOMEZ 
mmmvm 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
S O L D A D O S D E C U O T A 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
O A S A M I E R A S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicletas con taller de reparaciones, 
CÜ buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. 
Informes: Santoña (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Artillería. 
M M PESAGDSSO 
Varias infoitmacíones. 
Han sido presentadas las dimisio-
nes de sus cargos por nuestro querido 
alcalde y cinco concejales de este 
Ayuntamiento. No sabemos ios moti-
vos que hayan tenido para tomar tal 
resolución, los que sean los respeta-
mos. Durante ia actuación al frente 
de la Alcaldía, nuestro joven e ilus-
trado alcalde, dadas sus bellas cua-
lidades, se ha ganado todas las sim-
patías de este valle y lamentamos 
su determinación ; francamente y no-
blemente rogamos al ilustrísimo se-
ñor gobernador no admita la dimi-
sión de la Akaldía al joven e ilus-
trado abogado, don Juan José Que-
vedo, porque es insustituible ; ahora 
bien, entendemos que el Ayuntamien-
to debe componerse con tedas las 
fuerzas vivas de este valle, donde 
cooperen todos al unísono con ini-
ciativas y meioramiento para bien 
del pueblo, dejando a un lado las pa-
sioncillas personales que en nada be-
nefician los intereses del pueblo. 
Esta es la opinión general del Va-
lle de Pesaguero, ilustrísimo señor 
gobernador. 
i Hay tantas cosas que hacer en 
los pueblos para que estos progre-
sen ! 
Buena administración, buena vo-
luntad y con el hermoso lema- del 
somateni'mo españcíl. «Paz. Paz y 
siempre Paz», los pueblos serán gran-
des y serán prósperos. 
lar de aquella villa, don Leopoldo 
Salceda, que al lado de su señor pa-
(Jre y hermanos en Lomeña ha pasa-
do una temporada. 
El corresponsal. 
Hoy, 7-XII-926. • • * 
D E S D E S A N T O N * 
La fiesta de la Infantería. 
Con motivo de ser hoy la festivi-
dad de la Inmaculada Concep.ción, 
Patrona de España y de nuestra In-
fantería, los edificios públicos izaron 
la bandera nacional y las tropas de 
1a guarnición vistieron de gala. 
Las fuerzas de Infantería festeja-
ron a su Patrona en la siguiente for-
ma : 
A las once y media, en un local del 
cuartel, artística y lujosamente pre-
parado con tapices y alfombras, se 
celebró ia Santa Misa, dicha por el 
capellán del regimiento, asitic-ndo la 
fuerza franca de servirio. formando 
una compañía al mando del capitán 
señor Alonas de .la Fuente, con ban-
dera, escuadra do gastadores y mú-
sica. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
La gran concurrencia.- de público, 
autoridades civiies, Comisiones de 
los Cuerpos de la guarnición, daban 
al local aspecto esplendente; duran-
te la ceremonia la Banda de música 
interpretó escogidas obras. 
R A C I O N . J.50 
B A R - Q U I I V 
Arcillero, 2 3 . - T e l é f o n o 13-54-
Terminada la Santa ceremonia, el 
coronci' del regimiento señor Gómez, 
dirigió la palabra a las tropas y ex-
plicó el origen de ser la Purísima la 
Patrona de la Infantería española; 
diciendo que en la campaña de Fian-
des y durante la toana de Amberes 
por el duque de Bobadilla, un gru-
llo de tropas españolas se refugia-
ron en un islote al romperse las es-
clusas que eran armas de defensa; 
en esta situación y cercados por ei 
ejército del príncipe de HóiüélJoe, es-
¡ta villa corre riesgo de inun-
darse. 
Llegó por fin la época de las llu-
vias, que tanto se hicieron desear 
el pasado verano, y nos producen 
estragos en caminos y mieses, inco-
municándonos con los pueblos de Ma-
irrón. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Mucho ha llovido los días anterio-
res, pero el sábado fué una lluvia 
toarencial que se prolongó durante 
toda i'a noche, _ 
Pronto el río de Ojébar, que con-
verge con el Asón, en Marrón (de or-
dinario cafú seco), se salió de madre, 
ünundándolo todo y produciendo en 
laJiguñoa puntos verdaderos sustos. 
Una pobre familia que tiene su ho-
ftar en sitio próximo a- la confinen-
Kia, ijiicdó aislada durante la noche, 
acudiendo a las voic-es de auxilio al-
gunas personas y la Guardia civil, 
<iue paidieron extraerlas de la casa 
con graíi riesgo de ser arrastrados 
por la corrionte, que amenazaba de-
rr ibar el edificio. 
La No-jaiera fué una mar, y para 
jinder salvar a ai'trunos animales que 
¡se guai la! a:? en las cercanías de la 
plaza de toros, tuvo su dueño, el se-
ñor Sarabia, que pasar grandes anu-
•ros para que no fueran arrastrados 
por las aguas. 
De huertas no hahlemoS, queda-
jfOO- muchas destrozadas, sobre todo 
Visitad flb TODO DE OSHSÍON 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, rei'ojes de to-
das clases, máquinas dé coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y comoosturas de reloies y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE M A N I L A VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono, 1S-40. 
H . S A N T A N D E R 
MADRID-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplifioación, tipo M, R. 
11 pesetas.: 18,50- M. R. 2 y M, R. 
B débdi consumo, pesetas IB. 
Montera. 10. MADRID 
Un Incendio. 
En el pueblo de Vendejo, el día 
4, a las ocho de la noche, so. decla-
ró un incendio en una casa propie-
dad ded honrado vecino de dicho 
pueblo Erancisco Gómez. 
Salían de la dase nocturna el 
maestro nacionail, don Nicomedes 
Velaid© y sus alumnos, cuando nota-
ron que desde una ventana de dicha 
te mandó a Bobadilla que se rindie-
se, a lo que el, español •contestó es-
pontáneamente que los . .-spañoles 
acostutrabraban a morir antes que a 
rendarse y él como tal no quería ha 
cer de menos a sus compatriotas. En 
esta situación uno de los soldados 
encontró un cuadro de la Purísima 
el que presentó al general en jefe, 
disponiendo desfilare el Ejército y 
bandora.s ante dicho cuadro, implo-
rando al mismo les enviase un soco-
rro. 
Ai' poco sr levantó una teriibilc 
tempestad después de la cual se he-
laron las aguas de hu-: esclusas, que-
dando aprisionados entve ios hielos 
los haielps de la escuadra ujemága, 
¡oprando los esnañoles saliv sobre el 
hielo y atacando aj enemigo le de-
rrotó causándole unas dos mil ba-
jas, 
Atribuyedo este hecho a la inter-
cesión de la Inmaculada, ésta fué 
nombrada a partir de aquel raoníen-
to, Patrona de la Infantería espa-
ñola. 
Relcordó Ta fuerza de nuestra Tn-
I ^ M 
C O N F E C C I O N E S 
I P a i - a . s e ñ o r a y n i f i s t 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
T r a j e s , v e s t i d o s , f a l d a s , b l u s a s , 
a b r i g o s , p a l e t o t s , e t c . 
San Francisco, 30.-SANTANDER 
fantería, la primera e indomable en 
el mundo, en la fuerza de la Patria 
.y en la fuerza de la Fe. 
Lectura ésta que fué escuchada 
por la tropa e invitados con suma 
atención y recouimiento, impresio-
nando altamente este relato.' 
Terminado este actr> se procedió a 
dar a la tropa la primera comida 
bajo el siguiente menú : entremeses, 
paella, ternera mechada, merluza re-
bozada, membrillo, vino, café, coñac 
y cigarro. Asistiendo a los qomédd-
res los jefes, oficiales e imitados. 
Después de servida la .comida a 
la- tropa se obsequió a les invitados 
con un vino de honor en uno de ios 
locales del cuartel, saliendo todos 
•eatisíechísimos de las atencáones y 
deferencias que con ellos tuvieron 
nuestros infantes. 
La oficialidad se reunió en frater-
nal banquete en el restaurante «La 
Gloria1», de Pedro Pedraia y ins cla-
ses de segunda categoría, también 
tuvieron su banquete. 
Por la tarde se celebró en el cam-
po de sport del Plano, un partido de 
fútbol, y la Banda de música dió un 
concierto en el parque Villa-Abriilc. 
L o t e r í a n u m . 1 3 
L a m á s a f o r t u n a d a 
Una cuchipanda. 
Para celebrar e] día de San Anl-. 
brosio miestro distinguido" amigo eí 
procurador de los Tribunales don 
Ambrosio Herrería, siguiendo la tra-
dicional costumbre en este día. reu-
nió a su mesa- a una colección" de 
íntimos, a los que obsequió con 
una comilona en la que abundó el 
artículo de comer, beber y arder; 
reinó en ei acto la mayor aiegría y 
se hicieron votos para que todos, 
pero todos, pudieran repetir el pró-, 
ximo San Ambrosio. 
Que así sea, les desea este corres-
ponsal. 
Los que llenan. 
De Madrid llegó el estudioso aluiñi-
no de la Facuillad de Farmacia, 
don Juan José Fragua. 
El G«nfflB9pon«á) 
Santoña, 8-X1I-926. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente . Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio, 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta; 
mil pesetas, mayor inteués que 
las demás Cajas locales. 
Loa interese® son abonados ae-
tn^stralmente: en julio y en 
ene-ro, 
HORAS DE OFICINA 
do nueve a una, y ñor ia tarde, 
de tres a cinco. 
ESTACION S E S E R » 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Paseo do PereJa, 21 (por Calderón) 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréss; Ma-
risens variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Los más M i e s retratos de olios 
EN L A 
f o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
Y 
SANTANDER 
.35 Tii(eri<M--4 .poii-100, a 38,-45 y 
por 100; piesetais 34.800. 
AanointizaMe, 1917, a 91 par 100; 
ipesetais 2.500. 
iKieiu m u , a 91 por 100; pcaerta.s 
12.500. 
ICIedullaís 5 por 100, a 97,05 por 
1011; pesetas 4.500. 
'AsIiii.ri'MiS, prünena. a 69 poir 100; 
pesetas 7.500. 
Viesg-Ois, 6 poir 100, a 9 i y 94,25 
por 100; pesetas 37.500,. 
, Ayirnitaarpenitois, 4j y ¡mteddíi ipor 
100, ex cuipón, a. 70 por 100, pesetas 
10.000:, 
Madli'ílefLa de Tmaaivías, 6 por 100, 
a. 101 por 100; pesetas 7.000, 
Tl."abxirtlláiiil.'Vas. 5 y medio ef-pe-
cíales; á. 92,70 por 100; peisetas 5.000. 
Surias, 7 ,por 100, a 98,75 par 100; 
pesetas 17.500. 
o D E M A D R I D o 
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Tesoros enero . 
» febrero . . . . . 
» 1 5 de abril . . 
» junio 
» noviembre , , . 
» 8 de abril , . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» 1» -yo/o'-. 
» I» : .6 O/o; , 
ACCIONES. • • 
Banco de España , •» . . 
» Hispano-Americano 
1»; Español de Crédito 
ia Español del Río 
de la Plata . . 
»! Central . . . . - • 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) .. . . 
Nortes . . . . . . . » • • 




Minas del Rif 
Alicante, i.a . . . . . . . 
Norte . . . 
Asturias, i.a . . . . . . • 
Norte ó 0/o . . . . . . . 
Riotinto 6 -0/o . . . . . . 
Asturiana de Minas , . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas « 
Francos (París) ., M . . . 
Libras . . A . . . * A » • 
Dollars £ . « » . , . * » . « • 
Marcos yi-M-á « n. 
Liras m m 0 t 
Francos suizos e R . «. « 
Idem belgas 



















































































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . . . 
Amortizablé 1920 (par-
cf) '-ida) .< x 
luem 1917 (partida) . • 
Exterior (partida) «;••.«•,.« 
ACCIONES • \m 
Tabaco de Filipinas . « 
Norte • . « 
Alicantes t * 
OBLIGACIONES | 
Norte, i,a . . . . . . . . 
Idem 6 % 
Asturias, i.a . . . . . . k. 
Alicante, 1.a $ 
Idem 6 % . 
Francos (París) . « . . . 
Libras 
Dollars 
Marcos , • « • 
Francos suizos 
Idem belgas . . . . . . . 
Liras • . * * 









































Banco de Éidbiao, LTiT). 
Banco üentiral, 79. 
Kiliu^éc'1 h ' i I 1. i68. 
Hidraellóctrim ILt r>a , 410. 
Mimas del Riff, 2EC. 
iMai-ítima .Umión, 160, 
Ailitcr* Hornos de VJizc-áya, 136. 
, Dutro Feilgtuiena, ££,25. 
PapeOiera Españalia, 107. 
Unión Resiriiera EíQ\:'ac-.a, 157, 
Obligaciones: 
Feairacanril ded Norte de E?.p;3ña, 
priaueni, 70,80. ' 
Idem dal ídem, Vailiencianas i -n 
por 100, 99,20, ' ,ou 
Hidrk'lwiü ica Ibérica, 6 por inn 
19^5. 89,75; 1921, U . ' 
HadroeléetiSca Espafio/la, 5 nfl 
100, 82; 6 por 100, 1922, 94. 
Alitos Hurjios de Vizcaya 5 
100 'libre, 97,50. ' "1 
(Iiifoiriwa,oióii facilitada por rj 
BANCO DE SANTANDER.) 
Por las víctimas de Cuba 
Sama anterior. 31.056,10 pesetas' 
Don Calixto Torre, 25 pesetas-
don "Miguel Canales, 25. 
Total, 31.105,10 pesetas, 
S U B A S T A V O L U N T Á R U 
En la Notaría de don Eduardo Ca-
fiuso, sita en esta población de San-
tander; calle de Atarazanas, número 
7, piso primero, se celebrará el pró-
ximo 12 de diciembre, a las once de 
S U mañana, subasta pública de dis-
tintas fincas correspondientes a la 
testamentaría de doña Lucía Camus 
Mancebo, radicantes en San Martín 
y Avenida de la Reina Victoria, lu-
igar de Cubas y Cueto, todas de es-
te término municipal de Santander. 
La subasta se verificará con sujee-
ción ai' pliego de condiciones obran-
tes en dicha Notaría, en la que se 
cncuenti'a.n también los títulos de 
propiedad de las fincas. 
Santander, 22 de noviembre de 
1926.—Los Albaceas. 
B A R I D E A L D R I N K 
Toda clase de bebidas de las mejorei 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
i 
COMO PROPAGANDA Y SOLO 
PARA DAR A CONOCER EST1 
RIQUISIMO Y SELECTO CHOCO-
LATE, TODO CONSUMIDOR SE-
RA OBSEQUIADO CON BONITOS 
Y CAPRICHOSOS REGALOS 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor sito&do •:• Baños paríicolBres 
Teléfoaos Iníerarbaaos en las botiits-
cíeses. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 
N o t a s d i v e r s a s . 
C a r b ó n i n g l é s 
'Habiendo sido autorizada oflcií|* 
mente por el Gobierno británico i * 
e.vpuitación de oaiubones, solicit^ 
se cotizaciones para todas caufl*-
des y pronto embarque, a; agerrt-
exclusivo del Norte de España 
A M A D O R C H A V E S 
Teléfono 13-82 SANTANDEK 
La Candad de Santander .-E* 
movimiento deí Asilo en el <iia 
ayer, fué el siguiente: 
Comidáis distribuida,?, 891. 
Estancias causadas poir tfan«eu • 
1 ESs 25. ' 
Knviadós con billete por ferroca-
r r i l a sus respectivos pun 




Ce-nferertcia rfe (turne. lll9. 
Hoy. viei.oes, a las siete y . 
dia. dará, stu arrunciada ^ " . ' ^ g 
c:ia sdbre «Pi cihistoria», V 1  
Páílfe Carbaillo. 
©aida socio podrá ser ac-cmF^ 
do do una perBona a la coi 
cia. 
Suspensión. cfflfP i 
En eÜ acto del jaiieio a3 
instruida conftra Janlián Diet f;. 1 
gán, por eí delito de te*<>™ 
fiscal de &u M a j ^ a d , seiw ^ 
jas, solicitó la suspensión 
fennedaa de un testigo oe 
Sentencia. Ruper ta i 
En lia causa s ^ l d f . a^p ¿erf'i 
de] Olmo, par corrupción < m , \ 
res. se lia diciado sentencia 8 
J.;i lonja,. 
jjFíiiwTiirnintTwrr > V m i 
Próximas V « o o » c o r r e o s o s p a a i o I e s 
S S R V I C I O S R E G U L A R E S 
AÑO X I I I . PAGINA Q'J'NTA 
'IHlllllll llllllllllW 
F ' ^ r a . F I ÍX 13 ÍX IT ¿TI . 
1926. -19 de dioiombre, u m 
1927. -23 de eiero, 
6 de febrero, 
siguiendo vía CANAL DE PANA MA a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá). Callao. Moliendo, 
Arica. Iquique, Antofagasta. Valparaíso u otros 
puertos de Perú. Chile y América Central. 
M m M pasajeros de Primera, S e M a s 
Tercera clase y c a r i a . 
PRECIO EN 3.a CLASE PAHá. HABANA 
Por vapor ' Grita ' , Deseas 541,65 
Por vapores "Orooesa" y "Oroya 551,65 
(incluido invuestoa). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas «BASTERRECHEA» 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 
se c u r a n u s a n d o 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depositario: Pirez del Molino. ' 
L O S A M I G O S D E D A I IV 71 11 
L A I N F A N C I A F A L I V I I L J I M E N E Z 
E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e -
s e a n l o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A l , 
S o n m u c h a s l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; 
t o d a s s o n n o c i v a s p a r a la s a l u d d e v u e s t r o s h l j i t o s . 
i' 
S A N T O N I L 
L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d a c h o c o l a t e . — S o n la m e j o r g o l o s i n a p a r a i o s 
n i ñ o s . - L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a 
la s a l u d de l o s n i ñ o s . 
Paiiüii Ü M o l ! son ¡ i LO BüüS! los m m m m ^ la i n l i c i i 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y T R O a U E R I A S 
, 5 . 
V e n í a s a ! p ú b l i c o : P l a z a C e I ? s E s c n e l a s v W s f l - l á s , 3 
C A D A N O C H E 
U N 
R O M B O 
L A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
MALAS DIGESTIONES 
.Como purgante, no tiene rivalí 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 




Repreaentante en Santander: 
José María Barbosa: Cisnero», 
7. seífundo. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El método axis moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensuaí: 20 a 25 pese-
tas, según edad.-
eran Moiialio eoieoio 
lEÜORITAS DE R0DRI6DEZ 
infernas, medio pensionistas ea-
lemas. MARTILLO. 5 y aucunal 
SARDINERO 
N u e v e e x p e d i c i o n e s a l a f i o . 
oe m m a 
D i e c i s e i s e x p e d i c i o n e s a l u ñ o . 
C a t o r c e e x i j e i i c i o n e s a l a ñ o . 
I t o : MeSilerráBEO, Salía, Méjico f Naw M t m . 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
Idea MeiterráDeo, Cosía Fine j M H t 
Once e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
E s t d s o f o c a c i ó n , 
e s tos a k c j u e s nocturnos 
¿ 4 1 a b r e n en su o r g a n i s m o una b recha 
cada d í a m a y o r . N e c e s i t a us t ed , 
pues, un r e m e d i o a la vez u rgen te 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á en los 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i q a r r i I! o s A n í i a s m á H e o s 
d e l D r : A N D R E U 
I 
D o c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
ÍPlMS. 
T r e s e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
S e r v i c i o í i p o . - S r a n H o t e l . - T . f . H . - K c d i o l e U -
f o n í a . - O r q u e s t a . - C a p l l i a , e tc . , e t r . 
»-M.t<mnn3raa-aih MM 
P a r a i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s de l a C o m p a -
ñ í a en los p r i n c i p a l e s p u e r t o s de E s p a ñ a . E n 
B a r c e l o n a , e ñ ' k s o f i c i n a s d é l a C o m p a i í i l * , 
P l aza de M e d í o a c e l i , 8. E N S A N T A l s i J í . 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M -
P A Ñ I A , Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 36. 
SUEVO preparadu compuesto ote esencia de «sri»., 3to»-
üítuye con gran «entuia al bicarbonato «e< toúvs smi 
,—Caja 0,50 ptSr Sicarbocato do mm " 
49 glicero-fosfato de cal de CREOSCTAlo-Tultera^ 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gwaíf 
í? ? • « 5 e Í 3; 5 ® p o s s i ^ f l e 
Sto p ó s i t o s D o c t & r J B e n e d i c i e * TUTR** 
fíe '.reata « • ías yrlacipatea tasmmmimc é* tiaprnAsit 
«ta IL\»tead«wí m, PEREZ DEL SCOUnOd-PSase áte fms Zmma&aer 
m m 
a 
^ LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Q PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
S vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
5 bre, ad'mitkndo pasaje-ros de todas clases y carga, con 
g destino a HABANA y VERACIUJZ. 
© Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
© ras y comedores para emigrantes. 
© Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
© A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de imptos. Total, 551-0'; 
© A Veracniz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totaí, 694-9'J 
© LINEA A FILIPINAS 
g El vapor 
I " C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
0 saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
@ ruña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Ca-
^ diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, 
J~ Tarragona (facultativa) y Barcelona y dé uic-bu pu 
S í>' 15 d€ febrero para Pon Baid, Suez, Colombo, Sin^a • 
2¿ pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
© dichos puert/os y para otros puntos, para los cuajes haj 
© ya establecidos servicios regulares desde los puertos do 
© escala antes indicados. 
0 Para más informes y condiciones dirigirse a sus agen-
0 tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
^ PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Tei. 23-G2 





) A n. p i i J i c i s r o , es <¡mn 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a : 
^ B A M C S U J O N A . 
(Coasomido por las Compaftlas de los ferrccsjTÜss 4f | 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamona 
y Orease a Vígo, de Salamanca a la írontera por= 
togussa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de Vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadoc 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados «Ŝ  
«llares al Cardiíf por el Almirantazgo portugufe, 
Carbones, vane -es.—Menudos para fraguas.—Agio-
jnerEdos.—Para centxoa metalúrgicoR y domésticos.-
MAGAKSE PEDIDOS A LA BOCIEDAiS 
S U L L E H A J S S P A f t O L A c - a A E G E L O K A 
Pelayo, 5, Barcelona, a a su agente en MADRID,, 
ion Ramón Topete, Alfonso XJI , 101.— SAN» 
TANDERA señor Hijo dé Ángel Pérez y Comp»= 
Wa.—GI |ÜN Y AVILES, Agentes de lá SociedW! 
t Híiliera Éspafiola.—VALENCIA, don Rafael Toralc 
,-. Poríi otroa JnljBi'snes y ptecluD « las oficinas de 
Ya recibimos las grandes partidas para invierno de cal-
zados con suela de goma. Piel de hierro y Borceguíes para 
colegiales. 
La casa que más surtido presenta. 
Los precios fijos, mancados a la vista del ciiente, demues-
tra no engañar al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seSo-
ra, eahalléro y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
i á E s c a M s í e , s . - t e n i s a ! m . ñ . - M t m M A . 35-76 
Pape! m \ Q a e ínco pías , los 11.50 kilos. 
A v i s o a l p u b i l c 
Venta exclusiva. 
o 




M ^ m para eoser, k -
dar, calar 
San Francisco, 9. 
O R O 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
ca-pitaJ. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
Son máquinas alemanas 





GEN <£• C O M P A Ñ I A , -
BARCELONA 
Apartado 521. 
m m m m , m u m r m 
. Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios., 
JUAN DE HERRERA, * 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería so-
leada, agua, bailo y huerta 
con árboles frutales. Informa-
rán, Administración. 
TRASPASO urge de saJón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Pinza. 
SEÑORITA muy instruida, sa-
biendo coser, desea colocarse 
para enseñar y acompaílar ni-
ños para la provincia o fuera. 
Razón en esta Adrninistracaón. 
ALQUILO gabinete amuebla-
do, con derecho cocina, lo más 
cantrice, preci» «eouójijico. In-
formes Adminiptración. 
¿ T O S E U S T L . 
¿Tiene catarro, asma o espee-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatameme 
tomando 
P U L M O G E N Q L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe,' 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
RACIÓN, B A R - Q U i N 
ARCÍLLESO, 23 
TELEFONO NÜMVKO lü-b-i 
SE ALQUILA almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hsrmida. El almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilaidos 
por la Compañía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
PIANO en buen uso, vcrdíi: 
dadera ocasión, vendo baratí-
simo. Informarán: Monénl.ieZ 
de Luarca, 16, 1.° izouierda. 
VIUDA ÜE SÍSNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que so desee. Cuadroi 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho : Amós "de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. T*»-
leíono. 28-23. 
LA 3 " ME JO RES "perchas "para 
armarios, cuarenta céntimo^ 
una.—Pedro Gaeado, Burgos^ 
fewioii de la myinu 
a 
El abandono m a la Guinea. 
Cuando estas cuartillas se publi-
quen en E L P U E B L O C A Í Í T A B R O 
ai' que exelusávainente . las dedica-
mos, en justa gra t i tud a las atencio-
iíe« que siempre tuvo para con nos-
otros este importante per iódico , una 
pat ru l la de tres hidroaviones «Dov-
jiicv» tripuilados por los bravos avia-
dores señores Lorente y J i m é n e z 
M a r t í n acaso se h a b r á elevado ya, 
r, e s t é a punto de elevarse, con rum-
bi1 a Mazagan, dando p r i m i p i o a la 
primera etapa deJ «raid» a Femando 
P é o . 
L a importancia que para E s p a ñ a 
representa en el orden mate'.ñal esta 
rob le empresa-, es tan grande o más 
que i a que puede reportarnos la tan 
folizmente rea iüzada a Buenos Airo;', 
por Franco, Buiz de Alda, e! 
ma.íogrado Duran y Bada. Y en el 
orden moral es t-nmbiién para nuestra 
Pa t r ia , como nac ión dominadora, 
ese magno viaje aé r eo , de no poca 
transcendencia, porque, aunque tr is-
tn sea el dcicirlo,, E s p a ñ a < ave.-ía allí, 
hasta hace poco, pcvr desouí. los y 
yerros pasados, de prestiqio como 
riacicm colonizadora, sd bien su so-
b e r a n í a , cuando fué necesario impo-
nerla a poblados o t r ibus rebeldes 
de i in ter ior , se hizo efectiva sin va-
cilaciones a pesar de los escasos me-
dios de defensa conque al l í c o n t á b a -
mos. 
Los in iJ ígenas de aquellas nurstrns 
lejanas posesiones y no pocos de los 
europeos extranjeros en ellas resi-
dentes, desconocedores en absoluto, 
o muy poco menos, de E s p a ñ a , te-
n í an de és t a , como nac ión coloniza-
dora y comercial, menguado concep-
to. Y aunque a los compatriotas que 
all í r e s id í amos nes era soimamenté 
dolorosa tan pobre opin ión , en nues-
tro fuero interno, t e n í a m o s que con-
fesar, r u b o r i z á n d o n o s , que '.es sobra-
ban motivos para opinar as í . 
E s p a ñ a , en siglo y medio de domi-
n a c i ó n de l a sin par isla de Fernan-
do Póo y en. cerca de un siglo de do-
minio en la Guinea continental, no 
ha hecho por aquel inmenso vencí ' > 
de riqueza que all í tiene, labor al 
g ima notable. 
Hasta hace poco no h a b í a ni en la 
capita, í n i en ilos distr i tos, muelles 
de atraque para embancaciones ma-
yores ; y para menores solo ex i s t í a 
uno en la gran b a h í a de Santa laa-
hel. En los d e m á s puntos, pasajeros 
y m e r c a n c í a s se transportaba/n de tie-
r r a al bote y del bote a t ierra en Jas 
definnrudas y robustas espaldas de los 
pacíficos negros. 
De vías de comunicación no se co-
n o c í a n otras fác i lmente t r a n s i t a b í e s 
que las fluviales y m a r í t i m a s . Las l e -
rrestres no ex i s t í an porque no me-
recen ta,l t i t u l o aquellas veredas es-
trechas y tortuosas llenas de obs tá -
culos que cruzan los inmensos y som-
br íos bosques. 
No hemos sabido tampoco, n i ca-
si intentado, a no ser ima insignifi-
cante parte de la isla do Fernando 
P ó o , explotar ias incailcuiables r i -
quezas de aquellas r iquís i inus selvas 
y poner en producic-ión un snelo fe-
rac/siiTio y hemos visto muchas ve-
ces, dura.nte nuestra estancia en el 
<•('nl.bir.nte, cómo penetraban por 
a-'iuellos arandes r íos M u n i . ü t o c h e , 
C'onsrüe, Benito y otros, que rara vez 
su rcó a lgún mísero barqui-chuclo es-
paño l grandes navios alemanas e in-
rleses y a.lgún que otro f rancés , para 
llevarse a jos puertos de sus re&pec-
t ivos pa í ses madera v caucho de i'os 
bosques de nuestra Guiñen . 
C a r a í a m c s allí de medios moder-
nos de comunicac ión crm la Pen ín -
sula y Rolp una vez al mes un barco 
comercial es-pañol, de lo peorcito de 
-la (••mir/Tewi, arribaba a .Santa Isabel 
procedente de E s p a ñ a . Pava eí ser-
vicio inteiic-olonial' c o n t á b a m o s con 
dos desvenrijados vaporcitos que des-
emipeñaban con grandes dificultades 
BU misión cemunicativa. 
Nuestro comercio existente solo 
en Fernando P ó o v ñ a c a s a d o bo-
chornosamente en el Continente, se 
r ed ' uc í a i a media deepua- de fac to r ías 
que, excepto una o dos. no eran otra 
cosa oue media.ní 's tiendas incapaces 
de competir r-on las fac to r ías extran-
fcr&Jl m á s mci'Jestas. 
?• Cerno muestra e locuent í s ima de 
nuestra i n n i r i a y de H desnroocupa-
cién que aqu í reinaba resoecto a 
«allá'*, merece citarse el hecho, in f i -
nidad de veces repetido, y que creo 
se dabn t a m b i é n f r e c u e n t c ^ n t e en 
Cuba,, Fi l ipinas y Puerto Bico, quo 
mucihcs do ips empleados oficiales 
que a Fernando P ó o se mandaban, 
•¡-alvo !i;s ec.Icsiástdcos, militares, ma-
rinos y alguno que otro que inkli.-,-
pc usable mente tuviese que eicrcer 
all í una profes ión determinada co-
mo U de ingen ie r í a o la med ic im , 
los d e m á s , aunque g e n c r a l m e n í e de 
' i -^as bien» como ahora se dice, no 
h a b í a n d e s e m p e ñ a d o en E s p a ñ a , n i 
en parte ai'gima, cargos similares a 
aquellos que en la Guinea iban a 
ejercer. 
Y para terminar y como úl t imo 
bo tón de muestra de nuestra admi-
n i s t rac ión colonial, de los cuales aún 
podr ía ofrecer una gruesa entera si 
no fuese por temor a cansar al lec-
tor, vamos a poner de relieve cómo 
Jos Gobiernos eEpañcces de la anti-
gua poilítica, c o n t r i b u í a n al presti-
gio de su representa ni o en Guinea y 
a su vez aJ de la nac ión colonizado-
ra. 
Vi&itaron en ei transcurso de unos 
meses con c a r á c t e r oficial la capital 
de micstras posesiones ios goberna-
dores y generales de las ccilonias ale-
mana c inglesa, que arr ibaron a San-
ta [saból de Fernando Póo en lujo-
sos yates escol!-lios ñor magníficos 
c a ñ o n e r o s . Llegó e.l d ía de devoíver 
'la visita y nuestro gobernador gene-
rail, que pe r t enec í a a la Marina de 
guerra, luvo que pasar por el dolor 
de ha.-er el viaje en uno de los des-
\ en - i jados l>arqui( huelns oue para 
ei gfervició intercolcnia! t e n í a m o s , el 
cual, «arergonzáiido» eA parecer, de la 
misión tan püfcd airona oue sf- le que-
r ía hacer d ^ e i r T ^ ñ a " . se '<r!antós 
a mi l la y media de la bah í a , do don-
de cos tó Dios y ayuda hacerle arran-
car nuevamente pava continuar eí 
d ip lomát ico viaje. 
No es, pues, de e x t r a ñ a r oue Irt6 
naturales de nuestras pos?.-iones de 
Guinea y los extranierrs en elhs re 
sidentes. que no pc/j ían juzgar a Es-
p a ñ a sino por lo poco y muy media-
no que dé ella ve ían a.lií, nos con-
ceptuasen tan pobremente y forma-
sen de nuestra potencialid-a-d, crite-
rio ta.u menguado. 
Fr;1ta h a " í a . , p u ^ s , i}n Gobievno oue 
se preócui rase un po^o de anuello; 
que se diera cuenta de su va'or in -
menso : qpu'e pariese mano e la ex-
)potac ión de tanta riqueza, encerra-
da en lie ira r- fe vanísimas que no nos 
lian poSradd ha^fa ahora, como otras 
que solo con ingiat i tudes y dolorcH 
nos han. pagado, raudales de sangro 
y ríos de oro. 
Y eso Gobierno, confesémoslo sin-
ceramente, aunque vivamos alejados 
de todo Jo que a pol í t ica r e s p e c í a , 
es el actual, que una vez disipada /a 
ne-íra nube de Marruecos, que du-
rante tantos años sobre E spafía- se 
cerm'ó. t e n d i ó la vista a Guinea y 
m a n d ó a trobernar a aquellas nues-
tras pr-••.osion.es a un general j o v e n / 
y prestigioso—el i lustre N ú ñ e z de 
Pi-ado—que es t á demostrando a i n -
dbreras y extranjero* .que contem-
plan aibSdrtcs el cambio que allí so 
e s t á operando, nue-Espaua no es 
ya, hoy d ía , la pobre nac ión , de an-
tes, sino un pa ís progresivo y fuer-
te, que puede codearse con todos Jos 
d.emás y no so.ío t iene barcos tan 
bueno* como aquellos extranjeros que 
«humil laban» a nuestra bandera en 
Jas lejanas pasep.iones de Guanea, si-
no naves a é r e a s que saben surcar 
los aires parn llevar a nuestros eom-
nal ' io las . all" rerident"s. un sa.bu'o 
de la madre Pnl r ia y dr.r a los indí-
írm.-is acofridos a nuestro pabel lón, 
más protretor v humano o-np n ingún 
f-tro en sus funciones civiÜzadoTas. 
la. sersaeii'-i j#<t.a de nuestro poder 
y nuestro p res t iü io , qne antes tenínn 
«•obradas r i zones para poner en du-
da. 
Mientras nuestros i n t r é p i d o s y en-
tusiastas aviadores vuelan hacia la 
Guinea vamos a seguirie?, c ipivi tual-
mrnte ce su gloriosa ruta , cando a 
conocer a nuestros lectores que lo ig-
noran y oue seguramente se rán mu-
tiles por lo poco que sobre ei par-
t icular se. ha escrito, los ter r i tor ios 
españo les de,! golfo de Guinea, cuyo 
vaíor , como dejamos dVho, es incal-
cuilaible, no obstante no haberse ob-
tenido hasta ahora, d e s p u é s de siixb 
y medio de dominación beneficio-; 
muy estimables, pudiendo haberlos 
logrado ya muy cuantiosos. 
Jenaro G. G E N O 
E l detalle oficial. 
M A D R I D , 9.—En l a •oficina (fe 
censura de l a Presidencia se ha í a -
ci l i tado a l a Prensa, l a siguiente no-
ta oficiosa: 
« M a ñ a n a , 10 de •diciembre,' crtK 
p r e n d e r á el vuello l a patrujlla de l i i -
droaviones a n.ne&fro t e r r i t e r io de 
Ea Guinea, cubriendo^la etapa Mo-
lilla-CasuMajica de 600 kkóonetros: 
Las etapas rcslantes s e r á n : C a s a -
bLamioa-I^as P a f e á t s ; 990 kíifómÉroá; 
Las Pal-mas.-Por Eteiéniié- 900 k i lo . 
m« t roé ; Por!. E'lienn'ewDakar, 7G0 k i -
Lns PM'innis-í't.rt Etionne, 900 ki ló-
metrop; Koin y-s-: r i -"N! on rov i a, 530 k i -
l ó m e t r o s ; Monrovia-Gran . Baissam, 
89C k i lón io t ros ; ( i r á n Bassam-Lagos, 
880 k i l óme t ro s ; ' Lagos-San ta Isabel, 
780 JdJámetros . Tota l , 7.090 k ¡ ! - , n c . 
tros. 
Los aparatos que realizan el vi ie-
lo son tres Dorn ic r de l a base de 
M.i r Chica equipados con motores 
Rtills Royce Agu i l a n ú n i o r o 9. 
L a tripuila'ción de los a p a r a í o s l a 
ci vi tupe Míen: 
Donniof n ú m e r o i : PWpto counan-
dan't o Rafael Lloren te, j-áfe de l a 
pa t ru l la , ohsorvaclor, c a p i t á n T 0-
doTO Vives; ra;|¡o-.elegra.íi -ta, sar-
gento Lorenzo Navarro ; inccánicci, 
.lolilaido A i i i on io Naranjo. 
Dbni ie r rifómerd 5: P ü o i o , cap':i;\n 
Antonio l i lyronte ; o í r ) fiflcdo, ca-
p i t á n Manucil M a r t í n e z Merino; ob-
servador, c a p i t á n Cipr iano ' Cra.-vio; 
m e c á n i c o , soldad ) Juan Quesada. 
Dornier n ú m e r o 7: Piloto, c a p i t á n 
Ignacio J i m é n e z ; otro pi loto, capi-
t á n Aure l io Rubio; observador, ca-
p i t á n Anton io Oat.'j 'n; mccánvoa , 
soldaido M o d e l o Maidar iaga .» 
Curiosos tíe!alies. 
E l vuelo que hoy e m p r e n d e r á n los 
b idropía inus éspafiiolés a l a Guinea 
ha sido preparado dura.nte tres 
a Ros por el c a p i t á n don Antonio 
Mononte, auto)' de los e l u d i o s , l ie-
cbos con urna a.-iduidad y nna'cons-
tancia .'lid:!-! i minies. 
I La Mennoria b^&tia por el sefior 
Ido'.-Dto icnt iene nn mapa detalla-
d í s i m o , con la Rosa de los Vientos, 
doi íde se indica los que pueden ata-
car a los aviones, 
j E s t á n (hveritas la? etapas, pun-
. tos de enlace, y d éter mi nadas bis 
ipresiones a t m o s f é r i c a s , como asi-
mismo las poblaciones, geogra f í a , 
n i rdios de conninicaieicVn. etc. S-9 t ra-
ta de un traltajo verdaderamente 
notalde. 
El aparato que t r i p u l a r á el eo-
mantíotn'.te L l ó r e n l e ba prestado 
amos cuatro aRos de servicios en 
Aí r ica . Los otros dos tamibiéin han 
tomado parte en las operaciones 
ccmbinaldo.r- de nuestro protectora-
do. Se les ha preoara'Io convonien-
temnnite para esta (Smípresa. 
Aun cuando- Jos aparatos son ded 
t ipo del (oPJus Ui t ra» . n i l a poten-
cie de sus inoinr i s son como Jas de 
él n i Ja ecinrstrúcción tampoco. Por 
és t a causa, c-'-tmliado ol peso que 
ipneden llevar, ba tenido que supr i -
mirse en uno la i n s t a l a c i ó n de ra -
dio, pues teiMdrá que l levar l a de 
fo togra f ías . 
I,os aviadores no p o d r á n l levar 
m á s peso que el de 100 kilos por t n -
pirlante. Es decir, que sobre el peso 
de cada persona apenas si h a b r á 
margen pa ra llevar, aparte de l a 
puesta, una muda de roipa. 
E l plan de los tres vuelos. 
Interrogado el autor de la Memo-
r ia acerca de si este vuelo fué con-
cebido, antes que el de Palos-Bue-
nos Aires, con tes tó : 
—No, se pensaron los tres parS 
realizarse de esté modo: pr imero e l 
del « P l u s U l t r a » , luego el de F i l i -
pinas y seguid aun ente és te . 
—¿Cuál cree usted oue pueda ser 
el recorr ido m á s difícil? 
—A mi juicio el de Casa-blanca á 
Las-Palmas, que son 975 k i l ó m e t r o s ; 
ñero , sin embargo, la nota m á s sa-
liente que tiene el viaje es que pa-
sa ionios por sit'iois df'oinde t o d a v í a 
mo ba cruzado n i n g ú n aparato. 
—¿Se d e t e n d r á n raucJio en Fer-
nando Póo? 
—No es posible saberlo albora 
mismo, pues tendremos que levan-
tar nlguitios' planos, y habremos de 
permanecer allí el tiempo que esto 
dure. 
Obsequio a los aviadores. 
M E L I L L A , .9.—La .Tunta de A r l n -
tr ios de esta plaza, en nomlo'e de la 
poblac ión , o rgan izó una fiesta en ho-
nor de los aviadores que han de rea-
lizar el vuelo a i'a CJuinea, siendo in -
vitados a la misma los toreros A l -
g a b e ñ o y Fuentes Bejarano. 
El general (Jarcia Aldave, como 
presiidente de la Junta, p ronunc ió un 
discurso agradeciendo ei homenaje 
en nombre del pueblo de Meli l la e 
hizo votos por que los aviadores ten-
gan un felicísimo viaje y un compile-
to éx i to en su arriesgado p ropós i to . 
T e r m i n ó dando vivas a E s p a ñ a , al 
E jé rc i to , al Rey y a la Aviac ión . 
Le c o n t e s t ó el jefe de escuadrilla 
que ha de efectuar ei' vuelo, coman-
dante L l ó r e n l e , dando gracias por el 
homenaje. 
Se ba dispuesto que la escuadrilla 
sea apadrinada por la n i ñ a Loreto 
Saleado, ahiiada del Cuerpo do 
Aviación e .hija del heroico aviador 
c a p i t á n Salgado. 
ur» tetegrama 'del Rcy-
MADRliD. 9.—&U Majestad el Rev 
(lia d i r ig ido un tetog.fl:.aan.a al co-
mlamlnnte Llore ate, jefe de la cs-
ouiaidirill'a de b idros qne I m r á el 
«niki» Guinea, d e s e á u d o í e nnioba 
suientc en su intciresanto emipTie&a. 
Efl comandante . L l ó r e n t e contiv-ió 
con - otro muy. expresivo y coub.-bi-
do en -tt^minófi pa t r ió t icos . ' 
La cuestión foral Navarra 
No se niegan al levanta-
miento de las cargas, pero 
reconociéndole el carácter 
de donación. 
-PAiMPLO-NA. 9.-.?e ba c ' j . - a-Io 
ia A:.:jmb!-ja do A.yiviíí 'mion'.os, v-
i; í! •. •"•'/in -s, ex dopn'' :• los ícNral'.w 
y micm'ii 'os del Comojo admin,"plr';i-
t ivo, convi cada p . / a t r a i a r (¡í la 
]¡r.,n •• U d-1' (if.ij<;i.M-'i' pa ra '..u-
j r üí u cü cripo i i iihui'í .rio. 
Ei'St.aiban ir.ip:t-e?-.m,t-aidcs', tcdci;- l i s 
IAVUI: tan i lentos y pc.r gran m-av i -
ría se acc\ dó que debe i i :;o a ne-
gociar sobro la b\?s& do qu-é ol Wá-
tafcfo reconozca ,a Navi-u . a •'-I di. í" 
d i o qu'e tiene a dó-dui.'.ir volun 'a-
r íe oí aonatlve, 
iSp éiCGirldó nccplar las «.i-ogocia-
cionos con c.i Gclbkirnóí pv'io para 
no aidmilir la revis ión dol ai'.ícu'io 
25 de la ley del M, éfl cual so r r:"-
iré ail CUIJJO, sino la de la toíaU-la i 
y durante calla rev i s ión reivi : - ' ! •ar 
todois sus eontrafiu"|rós, y entonce:; 
Nava r r a p a g a r á a baldar <'•"' i : - j ' -
vo, no peirque so niegue a ayu lar 
oJ iovantainicinto do las éáengas, -'ine 
lo Lvirá guiatpsia cu cmanto lo pü>--
mi t an sas fiiidraas; pein reconociéu-
dose que tiene c a r á c t e r yoMiift-airio, 
piara no c o a í i u n d > Ja si'Lu.ación do 
demedio con efl cncalioz'ainioido que 
Kiutcte lliannanse conclento. 
Da-do luego que Jas conversacio-
n'-'i se haigan taniibién paif ieníc» 
d i |,,:'inc:;(pio de pedir a,l Gobierno' 
ievante la previa cenín i ra a la Pre iu 
rÁx, pui-qnie íá pr i inora candi ció ) 
para nn pacto es la l ihorlad de les 
contiataaicis y con la censu.ia exis-
tente una do ellas queda sin libeir-
ku l ivua diiagirSQ a la op in ión . 
•vreimtioiciho Ayuntamiientos vota-
ron pOT i oliazar de plano Ja i n v i -
tac ión i i r d i a y noticias do oliras ca-
1. 3 p de i t i i t i d o , como T«afa3Ia. 
lAui.z, Tii'lcfla y Eatic'lla, coinciden 
ép a fumar q.u.e es tán conformes coa 
loa antericues aouerdos. 
i'an a j o a ñ a n a , a las once, e s t án 
citjaidas en la Diiputación los ex d i é 
pintados fcirallies y ©J d í a 13 -so re-
aiiíiná el Consejo Superior adminis-
1 nativo. 
Ln nombramiento. 
H a sido ncnibradc) jcifo de A d m i -
ai'iiSt r a c i ó n d « p r i i r idia c(..so. ads-
cr i to a és ta Delegación do í l a c ion -
da, el Excmp. s eño r don Riuñno Ca-
no de Rueda, propietar io de nuies-
t r o . colega «Kl Adoüiantado do - Se-
goviü.», , p|r,tStig.io'so d ia r io de es'a 
provinc ia . 
Bl sc í lor Cíano do Rueda es .una 
de las pdisuna)lidades de m á s re-
ate ve imldicctuall y sbíááá en Sogo-
via . Fuié goibeniadoir c i v i l de Viz-
caya y Znmgoza, iiiispeolor general 
de ensefianza" con el ú l t i m o Gobier-
no conservador, sonador varias vo-
ces par su provinc ia , y e s t á en po-
e ssláh de l a g ran cruz de Isabel la 
(]:itc>l¡oa.-
Saibumois que ell- s-añor. Cano to-
m a r á p o s e s i ó n do su cargo en los 
pr imeros d í a s do enero, aunqne su 
conitinuiaolón dcipenderá de quo cir-
ouni&tancias de anden par-ticuilar se 
lo permitan . 
Nuestro salado respetuoso y cor-
düaO. 
Huésped ilustre. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
«i^a i l a c i ó n » . 
M A D R I D . 9.—Ha llegado el i/lus-
tre periodista don Jorge Mi t r e , d i -
rector del d ia r io «¡La Nac ión» , de 
l í u e n o s Aires. 
M a ñ a n a s e r á obsequiado con u n a 
comiiia en casa de la mar íquesa de 
Salamanca, seantándose t m b i é n a l a 
mesa el general P r i m o de Rivera , 
e l min i s t ro de Estado, don José Ma-
r ía Vaiignas, y otfas d is t inguidas 
persnna-lidades, 
¡Mj dinero! 
El representante de la Gá-
mez se fugó con los in-
gresos. 
MADiRID, 9.—El abogado don Je-
s ú s F e r n á n d e z ha presentado, en 
nombre de l a actriz M a r í a Gamez, 
una cieinuncia contra el representan-
te de l a c o m p a ñ í a , que se escajpó 
con cd importe de cuatro d í a s de re-
c a u d a c i ó n . 
E l Gobierno m 
nto francés 
L a r i tuac i ín póíiiícñ runistna, 
PA.RÍS .—Según las iñ.fórm'acion'ed 
sobre la s i tuac ión poi l í lxa d iná s t i -
ca, ós la siiguo siciwJo oibeiiuía, pora 
la. viudita do la Reina Ma.-ia. quo 
pamce m á s d u e ñ a eaidá día do ! i 
s i t u a c i ó n , puodo iudaran'.a ná.piid-a-
miont-\ 
Un d-rispacho do. una Agencia Jl-
ce quo l a RCÍIKI, ha GGJil5>ogu:!do que 
l a decisi ' n de! i- de enero, rr-lativa 
a l a renuncia del principo C . ; ' 
s-oa roviisaida. 
iba si t i iaci /m deli p r í n c i p e eü.ú.. 
pi : ; ' - , cx-aiininnda ituovanvenlo. 
'Puedo espcralí 'se que. ariicá de 
acabar la se.imma so ju'oduzeao i.'nr. 
aconteeimiontos impor tan le:-: M re-
v is ión dol aouiendo do & de enefo, 
con l a vueilt-a doil pn'nci'[io (.ai lo.:-, 
y el n o m b r a n i l c i á o do un Cun.'.-^jo 
de Rogencia, aíiteía do que se agra-
vo la enMnioodad del Rey. 
AílcauiZíi m á s cnkUtó el nombra-
m le nto do un gran Consejo do Re-
gencia, al mairgca do la pol í t ica . 
ipííi»ái> quio j:in:oida roaí-iciionar sob!-o 
i a op in ión ^lúhl'-lca, y gu v i r l a . De 
et-te C o n s o j o ' f c ' n n a r í a pai;'e ia . Roi-
na M a r í a . 
Esta Regencia <iaría. a Ruman ia 
Da seguí! i dad de qne el orden s e r í a 
m a n l-en i di). 
(Moción rechazaba, 
PARIS.—d'.n la C á m ü ' a de dipu-
tadi.'- so disciuitió una moción de un 
•soicialista pana quo so r e d u c á n los 
gastos do ocuiiiación do Rnenania. 
F u é rechazada Mtr 5i5 votos con-
tra 203. 
L a extracaiicidn |£h extranjeros. 
.PIARIIS.—lili Scnaido apirobó u n 
proyecto sobre o : t r a d i c i ó n de ex-
tranjeros residentes en Franc ia . 
Se g a r a n t i z a i r á l a in inunidad por 
los doliifos ípcilíticos, pero on cam-
bió se- inillwdiiiiOen cJásurjüs sovoras 
en los delitos de c a r á c t e r comain. 
La totaíidi&d ic5e 'ios laresun, 
PARIS. -.J/a Cá.n .a í t ,l?U?8t«| 
dos ii'pmhi) la, t f taJ idaá 
(BUjMÍesitos por -i70 vxln-s (.•.".,•,.1».'? 3 
b ;;..i::ixán;dof«e -lac Sesioflicts ' 
17 do ab r i l . 
Pi e sen tacsón rfe v a r í a s icrctíeniiái I 
REIJÍÍR VDO.-J-Ia jnes.,.' "'1 
CMIÍ.IS cpaden.ciales ci n-,,. 
l i o (le lv;-:¡.'aña. 
.Emperador que c.<¡ íagrg»^ I 
TOKIO. Un parto far;M¡;ii:v" I 
cia-l dice quo el o.mpci .id. r 
agravado en su enfem^datl 
l U J i O A R E S T . - r n , 'ú 
médico aaegura quo el I I ' • Q 
sado bien tn hotfhvl. 
iBriand y Stresíemann 
GINEBRíA.—'Bniaind visitó ¿,¿¡¡¡ 
isernann en el hotel- on quo 'j,,] 
iped'a. 
(Janíerenci.airon por espacio 
nna hora. 
La ises-urücfiad |y e| ulesarme 
GIiN'EBiRIA.—El Consejo de la §1 
c¡ fi d d • Naciones ba ex; 1 
la cues t ión de seguridad y de; dJ 
Giime. 
iGha,n:ihciiilain imanitivb § , 
vas del Gotb.ierno inglés sahfé 
l igro quo onií.rañOiría un.-i convocj 
toriia premaitura de la CoidcroueJ 
ídel desoírme. 
Ei iprincipe (tíe Gales lito venírá 
Maiírid. 
•LONDRES.—'So desmiente ja j 
tic-la puibllicada por los pnitm 
de MlaidlrM de que w.ya a viMíJ 
dicha capitail el príncipe de üa 
,PiOi.'©cto francés atímiíitío. 
G I N E B a V — ' E l Consejo cié !a 
ciedaid de Naciones ha adinitidti 
iproyieirilo Üiiancás do i'vüíbrar i j 
C o m j t é junista-^quo dicíwn'.inc sera 
í a conveniencia do intorvenir m 
t ra la faJsiíicación do1 la iüoneda.1 
Telegramas breves. 
Alarma por un incendio. 
B A R C E L O N A , 9.—A las diez y 
¡nedia de la m a ñ a n a se dec la ró un 
incendio en los almacenes de «El Si-
glo». 
Como estaban llenos de gente se 
produjo gran alarma. 
E l pequeño incendio, que no tuvo 
imiportancia alguna, fué sofocado i n - . 
mediatamente. 
Muerte sentida. 
^ M A L A G A , 9.—Ha fallecido e] ex. 
diputado y ex senador don Jul io 
S á e n z CaJvo, 
L a muerto do este señor , ocasiona-
da- por una embolia, ha producido 
general sentimiento. 
Detención de rateros. 
E n el pueblo de Noja. 
| e r m u e r t a pol 
n e r o s e n 
E l jefe do la l í n e a do la 
c iv i l del puesto do Noja, bia corai 
nicíado oficiailmiento un snoso cci| 
r r i d o en el barr io do H» -Tns. 
lluiloicanido unas viguiotas paia asi 
gu ra r ol techo do la cupidra ano/ 
a una. de su propioda-d, se h<iv.m 
ManueO Pel lón Soiina^i, '" ••'A 
lo on tal tnaibajo su padn • ManilJ 
Pellc'm, P e ñ a y la cspo;?a do i!T.i| 
Felisa Ruiz y R"iz . ,!c cuaR^ 
a ñ o s , aatarafl.- de Saeáa. 
lEsta, al poner a. salvo el Sm\ 
vacuno, ainf.riú los ef dos del ^ 
rrumb;.!miento do la locbuii'AK, M 
damdo sepnfltaida oniro 'os «lv:| 
bros. Su c a d á v o r fnó [•xlraído H 
wajrias vecinois. y el médico l i ^ j 
certifiioó ila defunci.ón de la i"^IJ 
miujer. 
E n ol Iiamienrtáblo suroso ;M 
no el Jnzgmlo críi-ncir-ipoindiciitP' ' i 
denlando la práiotiioa de las iialui^ 
les diligencias. 
¿De qué se trata? 
Un hombre muerto sobre 
un montón de arena. 
M A D R I D . 9.—Hoy, a primera ho-
ra de la m a ñ a n a , un grupo de mui','-
res vió debajo del puente de Toledo, 
y sobre un imonitón de arena, el ca-
d á v e r de un hombre que, según i'a 
c é d u l a personal que llevaba encima, 
ee llamaba Celestino F e r n á n d e z Suá-
rez y era naturaJ de Oviedo. 
Ten ía una herida profunta en l a 
parte sunorior de l ojo izquierdo y 
otra muy extensa en ©1 mismo lado 
de la r eg ión f rontal . 
No se sabe si se t ra ta de un suici-
iAyer por l a m a ñ a n a fué detenido 
el conocidi) rabero Aniceto Temes 
E c h a i n i í a (a) ((Zuhi», do veinte a ñ o s 
de edad, a quien se suponiía, con a l -
gunos otros, .autor de varios robos 
realizados on dist intos comercios de 
esta capitail.: 
E l tcZubi», esii oc-liado a pregun-
tas, conioluyó por decir qne, en efee-
ti», h a b í a realizando esos rohos; pero 
l io se pudo conseguir que manifes-
tara q u i é n e s oran sus cómpl ices . 
^Siguiendo la pista que se t en í a , 
poi la tardo pa.saron lainbn'n a 'as 
oficina.s do la ( Imird ia munic ipa l 
J o a q u í n Canda do Lecota (a) «Gí-
tón», de diez y siolo a ñ o s , f R a m ó n 
M á r q u e z R o d r í g u e z , conocido por el 
al l i iolva», de diez y ocho. 
Estos dos pájaro:-, negaron toda 
par t ic ipa íc ión en los hechos, q u é so 
le iniputal iau, consiguiénidose, a 
fuerza do habi l idad, qu-n so decla-
rasen autores, con el «Zubi», de los 
robos de tros sacos de café do 20 
kilos, dos fardos do bacalao, u n i m -
permeable de s o ñ a r a , dos la las de 
ac idto, cuatro bolsillos do bule, cua-
tro painguas. dos kii'.os de garb&n-
zos, u n a langosta, cuatro besugos, 
una oesta de huevos y una í a t a de 
(carne. 
Los tros fueron puestos • a, dispo-
s idó i i dol Juzgado co-rresponidleMe 
onien o r d e n ó su ingresa on l a cái--
ccl. 
L a canlura y deict ición de los fres 
cacos se hizo por los sargentos de 
la Bonomóri ta . s e ñ o r e s Albo y Ro-
d r í g u e z sinuindado-s por los guar-
dias civiles Lu i s Ar t igas y dafyeta-
no Pérez , ohedeciendo ó r d e n e s del 
jefe de l a l í n e a do Santander, te-




C l N E M A T o G D A l 
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r 
EL PUEBLO CANTAS 
N u t v o s hallazgos. 
i^NDRES.—Telegrafía111 je . 
Cairo que las i n v o s t i g a c i o i K ^ 
tumba de Tutankamcn se ^ 
I r á n ahora en ln c á n i a r a ^ ^ 
b ier ta rdeicntemente, vül ¡'j,,,,! 
los trabajóla con gran ^ J 
causa do l a fragilidad do ^ 
tos, muchos de los cua les^ 
ser preparados antes do -• 
de- a l laboratorio. 
No pregunte a los P^' en 
cuál es su tirada; ob5c ve 
calles, paseos y "Xlft* * 
riódíco lleva el p ú b M 60 
mano 
